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¿Jfe Agoa VepGia - larca regisiraia
Esta Agua iráraylilosa abscíniemente fnoiensiva tiene la propiedad de volver progresivamente d ios ¿abelíos y !a barba sus colores 
naturales; castaño claro; castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el empleo de toda pomada siendo por si mis­
ma una brillantina de las más recomendadas. Con el uso del Agua Veneda se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un 
color uniforme y sin reflejos amarillentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el casco en estado 
périectamlente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Predo 3 pesetas.
¿No m ié cagas? I k im a  k M t i g o a  A I Í Ñ Í -
Para volver iumédiaíamenteá los b'gotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices.
6 d o s ^ p V c Id o S 'l  S i e K o t o  ^  Pfwto res«ita<Io. Con ni»
, De venía en todas partes; ai por mayor, Lula Peiáez Bjanchl—Fábrica de perfumería.—Málaga.
la falii Malapiia í acaso las minorías; y e^te modo de ganar i elecciones el partido de un Gobierno que 
1,1 Fábíica de MosálcoWdráalicoa más antigua [se  llama demócrata, es harto vergonzoso
da Andalvda y de mayor ezpoiíaddsi
« ) £ ) E «
J o í l
y  depresivo, por que ello sella y establece 
un pacto de alianza éntre elementos po-1 
Uticos que si profesaran de verdad y con 1
V -  - . , todo!
Midoses de alto y bajo relievé páFá orííasients* punto insostenible. f
de meara .Compréndese la allanza'dé elementos! 
eIflSSf maWto?' : ^  ‘ ? "- afines, cuyas doctrinas y cuyos principios,
Se recoinfenda al póblico no confunda mis Brfi-'aim cuando por caminos y procedimientos 
culos patentados, con otras linltatípnes hechas diversos. Vayan á converger en una finali- 
por alanos fabdcant̂ ^^̂ ^  ̂ i¿éntlca ó semejante; pero
Ique el partido dinástico demócrata, con 
¡ pujos de socialismo, vaya eslabonándose 
con los conservadores, los neos, los rea- 
donarlos de la Defensa Social, hasta enla­
zarse con loslradicionallstas absolutistas y 
iJos antipaírlotas nacionalistas-separatistas,
Ü99SBSSES1
Hoy variación de programa por e l notable é incomparable vehtriflocuó español 
Nuevos y originales bailes por los artistas IN s v ilá n  J i® |p a  Exito cada vez mayor de los*notables xartísías 
Películas. — — — — Mañana sábado debut de 1 .a  A i* g an tljn a í
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lsnjarán conviene á todo 
■elqttó profesión lleva vida sedeníariay 
|per ialla : dé ejército de un modo 
: pleto ladlgesUón.—Molina Larlo i 1.
Com»
alidad y colorido, 
i: Marqués dé Lariés, 12.




En otro lugar de esta página, un estiman­
do colaborador y  entusiasta correligionario 
se ocupa de las causas qiie han originado 
en Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y 
otras capitales im portantes,qué son asiento 
de grandes núcleos republicanos,donde és­
tos tienen positiva fuerza, la  pérdida de las 
moyorias en la actual contienda para la 
elección de concejales, ' . ,
Achaca el hecho lamentable á lá división 
de los republicanos; á  que éstos han pre­
sentado varias candidaturas, unas ú e  Unión 
republicapa, otras de conjunción con los 
socialistas y  otras radicales, de lo cual ha 
resultado, cortio consecuencia lógica, e l
|e so  solamente es concebible en el partido
liberal-democrático estando dirigido y man­
dado desde el Gobierno por el señor C a­
nalejas, en quien encarna hoy el prototipo 
de la Inconsecuencia, de la contradicción, 
del absardo y de la versatilidad.
‘ Tenemos, pues, que si estas élecdones 
deben ser una lección y un ejemplo para 
los dlrectores,en Madrid y en algunas pro­
vincias, de la política republicana, son á lá 
.vaz m á  vergüenza y un baldón para el 
® Gobierno liberal-democrático, por que hai 
tenido que pactar, para lograr algo asi co­
mo una'ficción de éxito, con los enemigos 
de la libertad y de la democracia, de la "di­
nastía actual y de la patria, representados 
■frimifó de la coalición de las derechas,piles- los primeros por los conservadores y  los 
Jo que han luchado unidos los liberales, W  “IHmos por -los, jalralstas y  los naclonalls-
dem ótraas, los conservadores, los neos de- tAS-
fa'^Deféüsí Social, los rtacionallstas^ Si á .eso le llama triunfo el señor Cana-
tistas, los jáimistas y  toda la gama que lejas, buen provecho le  haga. Esos son 
al.alomantn mnnArnnlrn V reafi-’ trtUntGSr qUCConstituye el ele e to o árquico y reae 
clonarlo en las indicadas íocalidadesi
Las consideraciones que expone a l estu­
dió y exam en de nuestros corréligioharips 
«I indicado colaborador, son atinadas y  jui­
ciosas, cual corresponde á un buen répu- 
hMcano qué lanlénta, cómo nosotros,los re­
veses ¿ e l partido, y  que desea que la unión 
vlasoüdaridaá ®n]retod0s sean en lo sitóesl- 
vo, los lazos de füérre hipraí y  material que 
nos hermanen en una soIa iiSpííSClúni y  la 
base, no sólo para recuperar év terreno 
ahora perdido, sino para afianzar y  perpe­
tuar las conquistas que seguram ente po­
dremos lograr en cuanto desaparezcan esas 
diferencias,que no deben existir én un ejér­
cito de correligionarios en guerra con el 
enemigo. .
Todo ello, como propaganda, y  como 
expresión d eu n  deseo generoso, que ó to ­
dos los republicanos debe animarnos, está 
muybien.
Pero hay. además, algo que puede servir 
para afirmar y corroborar la tesis dé dicho 
trabajó, en el sentido de que con ^la unión 
de tódos, sim ias diferencias que, más que 
las masas republicanas, establecen los 11a- 
tnadós jefes y dhesíores^de ellas, la victoria 
serís siempre nuestra éh  cuantas contien­
das eleótofáles '̂ se presentaran.
Examinando los datos estadísticos de las 
elecciones municipales en aquellas ciuda­
des donde se han presentado yarlás candi­
daturas republicanas, se  vé que sumando el 
núnieta de sufragios que; cada cüal ha al­
canzado, supera al de la candidatura de 
coaílclón monárquica, demostrándose así 
que él se hubiese votado solamente una 
candidatura republicana, en frente de  lá 
ínónárqüíca, ésíp hubiese sido derrotada.
pLuegodo que acusa esto no es que las 
fuerza? republicanas hayan disminuido en 
España, ni qué el cuerpo electoral haya 
retirado su confiatíza y  ?us s im p atí^  4 los 
repuÑícanoSjComp afirma elrseúor Canale­
jas y repiten los órganos monárquicos. Lo 
(füéácusa es que las fuerzas republlcánas
liifoA ue matan moral y políticamente á: 
quien los consigue.
4  tiempo.
el sentido que él Indicaba, Rp lo hldnios; por I 
que no era cosa de hacer que por nosotros e!
En  el cuarto distrito
Hoy, tendrá lugar la votación en la quin-| 
ta sección de este distrito, calle de Cristo | 
de la Epidemia (Escuela pública), cuyo ac
ni nUnpagg;
Ya ha vigío el colega conservador cómo se 
equivocóla! vaticinar que en eí número de ayer 
haHaitíOs USÓ dé Ta caja de los truenos. No;„na- 
da de: eso, ¿Para qué? ¿Puede decirse deí k s  
elecciones más de lo que se ha dicho? ¿Hay al ­
go que nosotros pudiéramos consignar que nó 
naya sido visto y  comentado por todo el mun­
do? ¡Si es lá historia de siempre, que se repite!
Que. hubo rondas de electores falsos; que se 
Gometiéron abusos y átrbpellos; que se suplan- 
taroñ votos; que se Impidió que votaran los 
electores verdaderos; que los agentes de la au- 
Wldad municipal y gubernativa se extralimita­
ron en sus ati;lbuc!onc|5; que se repartieron, co­
mo contraseña, c o r o n a d a s  para reco­
nocer 4 lo? electores. Impidiendo votar á lOs 
que RO las llevaban; que el aula de Qjmnasla 
deí Instituto sirvió de guardarropa para que
los electores, en ronda,^ se disfrazaran; que^se| a , las diez de fa mañana, sé celébróAyer en 
pusieron en práctica todos^ los medios usuales 1̂ Salón Capitular el acto de la proclamación 
en las elecciones... ¿hay quien no sepa que s e ! de concejales .
hace todo esot ih  qué. pues, repetirlo, todos I presidió don Guillermo Reln y asistieron los 
losldítfc? Aquí, para ahorrarnos trabajo, lo que señores Melero, Vivar, Luque, Sánchez, Gam- 
se debía hacerera reproducir, al tratar de unas pero, Guerrero Bueno y Gutiérrez Bueno. 
eteccion^s,t|óáOHCÚánto se escribió con respec-1 También asistieron los candidatos y biicn 
t a i  otras, Como siempre €8 la ndsraa bmtoria, f número de apodera
el tema éátá ágOíWO. Y, sobremodo,; lo qúe se | gj presidente declaró ablérta la seslóñ. dán- 
hace por los .élementos del poder en materia dose lectura por el secreíarlO ; señor Sán.éhez, 
electoral, cüéndo las autoridades se lían la ó las actas de los escrutinios y procediéndose 
manta i  la cápeZa y se disponen á cometer ar-  ̂después i  la proclamación dé los concejales. 
bltt^iHédedeá; nb se temedla, ni se evita, ni s e '
Impide con artículos de periódico, y menos 
ouando éstos son contrarios al.' régimen en eu- 
yo Interés se realizan los abusos y  los atro- 
pellos. ■
¿Atacar al Gobernador? Muybien; allá van 
el átaqüe y lá censura; pero esto, cuando se 
trata de elecciones ó de otros actós de carác­
ter político, surte efectos contrarios i  la Inten
■ Toatro Ceinra3xiea
_ C O M P A Ñ Í A  e ü E E S B n O f M E N D O Z A
M atiuée ^,ítra e l Jbonitngo 19  He N oviem bre de  
A bonefioio d« !a Asoiciaolóii il« la  PPüniNfi 
H E  AM JO N .O
1911
» Enrique Mapelll Ragg^^ 49S-.
ir , - , . Los tres primeros fueron los proclamados
Gobierno 88 arrepintiera de la resolución que rconceiale? electo?* >
S é p tim o  d ié tr ito  .
P R O G R A M A
Slrfonía por el sexteto, ’
La magnífica.comedia en icuatroíactos, ,de<Veníjíra de la Vega,ltlíulada
SlMrc É! nudo
en c u p  desempeño toman parte María t e r r e r o ,  Píaz de Mendoza y Thuililer. 
i3.o . El graélosD dialogo de los Qulnteró, ‘  ̂ .
; ; E L  C H I Q U I L L O
desempeñado pórTa señoHía Adamuz y el señor Martínez Tovar.
’ A  l a s  ires g  m ed ia  de la  ta rd e  en p u n to  
. 48(.Iaa.doca!ldade8: los de:abono. Precios ,de las entradas: los de diario
NOTA.rrLos encargos se reciben en la Redacción de El Popular.
Episodios iNiéiouáleS
tiene en carpeta con respecto a! Gobernador, |
y que, por añadidura, ascendiera ai puesto su* I u.
perlor Inmediato al segundo j-efe de vigilancia. I iRf®^t^*‘o*i.P*’oclamados por este distrito, los
, siguientes señores;
pon R af^L  Abojáfio; Correa.%
Germin V López.
Diego Martín . . . , ,
Adolfo Pérez Gascón. . ,
Octavo d i s i r i t o  





En el presénte mea dé NoVfeiiaíbté áé 
m  venteen fodas'laslibrefíásde^^^^^^^^
predo de dos pesetas ejemplar, el tomo 45 de 
los Episodios Nacionales ̂ y  quinto dé la serie 
flnál. ■ ' ' "
^^B e C s iH s ig ú  ér SsLgaXLto^i 
por áoxi Benito Pérez Galdós.
Es una Interesantísima novela histórica, en 
la que se narran las postreras etapas del can- 
fon de Cartagena, lá famosa sesión del 3 de 
Enero, la guerra carlista, con la acción de Las
to se suspendió el domlnga. Así lo ha acor- trito, don Adolfo González Luna, por í ; l  13 vo- WpñecásV eLsJtIo de BUbiiOf la muerte del ge- 
dado la Junta Municipal del Censo. tos. . . . . . .  .
elén, pues léjos demolestarle,Té sirve dé títu­
los y de méritos que ostentar aiite el Gobíerho,
én esas poblaciones han sido mal dirigidas, i eoj^o demosíractón de su celo en e! sérviclo 
mai acense jadas, mal guiadas en el camiriojde la política ministerial y en Interés do la mo
Jé iá victória, y  que se ha cometido una so 
lemné *9tP®za, una falta de sentido prác­
tico v un y censuraí^e,
dividiéndose y ‘: pre¿!PM n^o dos candida­
turas que, necesaria y f o r z q |§ ^ .^ l^  
que estorbarse, en fréhte dé úná.SQíS 
dldáfurá formada por todos jo s  eiementps 
ministeriales, monárquicos y reaccionarios 
coligados.
I^A 'éso ha obedecido la derrota y  á nada 
más; por que una cosa es que hayan dis­
minuido los republicatios, como dicen el 
Gobierno y , $us Órganos, f  o cüál úó es 
exacto, y otra cosa es qüe los republica­
nos, ó sus jefes en Madrid y en aquellas 
poblaciones aludidas, hayan procedido unos 
mai orientados y dirigidos y otros con tor­
peza, por caiísas que el partido, la m asa 
popular sana y entusiasta V amante de sus 
ideales, que,deben anteponerse á todo, es­
tán en el caso de impedir que vuelva á 
repetirse.
Aparte de e s to /q u e  se  refiere á l o s  re ­
publicanos, hay en estas elecciones otro! 
punto de Vista que afecta al Gobierno del 
señor Canalejas y  que no queremos dejar 
de señalar.. '  ,r
En las principales poblaciones donde las 
candidáturas réptibllcánás han sido venci- 
sólo han logradó los puestos de las 
mlnoriás;* no' se han llevado la mayor y 
mejor parte los ministeriales. Si éstoá han 
conseguido un éxito, lo deben á su arnal- 
gama ¡con »los conservadores y  los deinás 
élem^td? pMtIcos reaccionarios. Los libe- 
demócratas solos y por sí, aun 
^ w f c .c o m te m e d io s  y los recursos del 
poa»^ no hubieran obtenido casi nada, ni
narqúíá, Lo que bcurré, y esto nos consta por 
habérse realizado así en varias ocasiones, es j 
que cuando la prensa republicana extrema «us ;. "  
atáqllés y ¿éñsürss á un funcionarlo del poder, j 
más afirma á éste en su puesta y más felicita^ ¡ 
clones y plácemes le proporciona del Gobierno. | 
:Ayer hemos oído decir, qüe al célebre sub-'
P r im e r  d ia tr ito
Leídas las actas de las diferentes secciones 
de este distrito, fueron proclamados conceja­
les electos por los siguientes votos, los seño­
res: -
Don Sllverlo Ru!z. . . . : .
» Carlos Sureda Buzo. . .
» Luis^nclna Candeyat. . .
Segundó d ia tr ito
Hecho el escrutinio general de este distrito, 
arrojó: el résultádo siguiente;
Don José Escobar Rlvalla. . . , 1 0 3 5
José Martes Roca. . , . . 548
Ambos fueron proclamados concejales elec*
Noveno d ia tr ito  
Don Pedro Atmasa Ochandorena, fué pro 
clamado concejal electo por 1 78T votos.
Ttétim o d ia tr ito  
En ylsta de que el resultado qusí pueda :arro 
jar Tá yutáclón en la sección segunda de este 
dlstritó no puede Influir en la elección, la presi-1 
dónela manifestó que se prescindiría de' const.í- ‘ 
tulr la mesa en la referida sección, proGédíén* 
dóse el éscrutinió de las otras secefones y pro- 
claniándose concejal electo don Andrés Sán*l 
chexDoinliiguez por 983 votos. .
Ijaa a c ta s  :
Terdilnado eléscrutlhlo general y hecha ía 
proclamación reseñada, el presidente^ declaró 
terminado el acto, mahifestando qué lOs conée- 
jales electos podían recoger sus áreks én la se­
cretaría de la Jünta^ municipal del Cénáó :elec- 
torah ’ '
El acto terminó á las once y cuarto.
‘fteral Goncha en e l campo de bafolla, el saquea 
de Cuenca y otros, hechos ■ acaecidos en < los 
turbulentos días del añaúe j§ ?4 , >
P y s^sb g o  k é a g p t n t o , ,
se pondri.álá venta é á  fo las Ilbréríás de
i« iEapaña en iosülíiáioé días dej presénte mes dé




Tercer d ia tr ito
Las actas de las distintas secciones arroja­
ron el siguiente resultado: *
Don Joaquín Cabo Páez. . . , . 528
» Bartolomé Garzón Escribano. 523
» Diego de Mesa'Rossles. . . 396
N Manuel Ségaíervá Mercado, . 390
En su virtud, quedaron proclamados conceja­
les electos, los tres primeros señores. 
C uarto  d ia tr ito
El presidente señor Reln manifestó que en 
vo del mando de este provincia. ¿Po7 íué? í viste de quef altaba la elección de la sección 
Pues porque al Qobieríio le ha parecido poco í de este distrito, cuyo rpültado podía 
fo que ha hecho para Impedir el triunfo de los. htlulr en el de! resuman general de lá elección, 
republicanos. No le bemos. por lo tanto, perju- había acordado que se celebrara la re-
dlcadoennada con nuestra campaña; al c o n - e l e c c i ó n .  ,
trarfo, el Gobierno se halla disgustado con él, |  Esta tendrá lugar hoy y la proclamación se 
le va á eliminar del cargo que le confirió, por celebrará el jueves próximo.
jefe de la policía, lejos dé perjudicarle con 
nuestras censuras por su conducta como elec­
torero, le hemos prpporcfpnpdo un beneficio. 
én su ciriferá,,que ácaso no tarde mHCho eu | 
álcanzaL' C - \ |
¿Se quiere de esto ejemplo más palpable que 
eTqtié'ribs bfrece xl'Qobéfúaddir civil señor 
Sanmartín? Tiene ya casi estado oficial, según 
las Informaciones políticas de Madrid; su rele-
qué no ha dado aún más graves y eficaces mo­
tivos para qüe le censuremos con mayor dure-
^ u in to  d is tr i to  
Leídas las actas de Ías< secciones que com-
za. Va á ser, pues, una cuisHón de táctica po- prende al quinto distrito, dleroa el resultado 
lltlca seguir él prosedímlento contrario: cuando gW enteí 
queramos conservar en su puesto y beneficiar * **- -
á áteún funcionario gubm nativo, débemoaata- 
carle violentamente y ponérie de oro y 8zu!; y 
cuándo nos convenga echarle, perjudicarle y 
que el Gobierno se disgusta con él y jo  releve, 
no censurarle nada 4® pueníp haga, ó aplaudir­
le; pues está visto que ya el ánlco título y mé­
rito que !a‘s autorluades locales pueden osten­
tar para obtener la satisfacción S la confianza 
del Gobierno del Señor Canalejas, son los da 
persecutores y atropelladóres de los republl- 
conos, . . .
Ahí tiene el c^ega conservador explicado 
por qué, aún cbñ sobrados mptlves, razo­
nes y argumentos para* haber'" escrito ayer en
Don Joaquín Madolell Perea. . . 619
» Eduardo Pérez Burgos. . , 5oS
» Salvador López López. , , 514
» Enrique Cafacuel Salinas. , . 507
» Juan Vallejo Serrano. . . . .  245
Los tres puestos que elige esté distrito co­
rrespondieron, pues, á los tres primeros seño­
res,.
Segeto d is tr ito
He aquí el resultado de las elecciones veri­
ficadas en las secciones dél sexto distrito:
Don Luis Garda Guerrero, . . , 844
? Luis Cuervo Herrero. . . .  677
» Antonia Castfffir'Ramos, . • 593
Ct futuro áyutttaiUttto
EPAyuntamlénto de Málaga se compondrá 
desde 1 de Enero próximo de ios concejales 
siguientes;
Republicanos: Don José Guerrero Bueno, 
don Antonfó Luque Sánchez, don Luciano Ll- 
ñán Serrano, don Manuel Rey Miisslo, don 
Gustavo Jiménez Fraud, don Cristóbal Díaz 
Romero, don Pedro Román Cruz, don Migue! 
del Pino Ruiz, don Pedro Qarrlgós Ortiz, don 
Francisco ;Fazlo Cárdenas, don José Rueda 
Majjtífl Rámos, don José Pérez Nieto, don An* 
fofiió Valenzuela Qsreía, don Sllverlo Ruiz 
Martínez, don Cerios Sureda Buzo, don José 
Esccbar Riymia,; dqji Bjáriolom| .QsrzÓn^ Es 
cribánó, dtínjoáquín Cabo Páéz, don Enrique 
Léa! dd Pino, don Salvador Lópeg Lópex, Jq n  
Antonio QaatlHo Ramos, don Diego Maftíh 
Rodtígmz, don Rafael Aboíaflo Correé, don 
Germán López Qomls, don .Alfonso Qoijzález 
Luna, don Pedro A. Armasa Ochandofena y 
don Andrés Sánchez Domínguez.—Totaj, 27.
Liberales: Don José.Magno Rodrígue|, don 
Jósé M ®̂ Cañizares Zurdo, don Juan Poripe de 
León Encina, don Fernando Jiménez García, 
don Francisco García Almendya, don Tomás 
Gutiérrez Vázquez, don PranclscQ Montilla 
Cabello, don José de Marios Roca, don Diego 
de Mesa Rosales, donFernando Guerrero Égul- 
Taz, don Juan Moreno Romero, . don Joaquín 
Madbléii Peres, don Rafael Pófe^  ̂largos, don 
Luis Qarpla Queryero, don Luis' OüervoHé- 
rrrero y don Adolfo Pérez Gascón.—Total, 16.
Conservadores; Don Francisco Masó To- 
rruelja y don Luis Encina Candevat,—Tpta1,2.
E epreaentación  A ngel 6  M álaga  
CuÉCrtos de baño y tqdá clase de artículos dé 
saneamiento-—Espedalid» des en Cocinas econó­
micas las mejores en prec o y calidad,
Máquinas para lávaf y ctdar la ropa.
Trlfos de metal con placa presión, 
e hacen instalacioues. Visiten esta casa, v
O -ni A ngel - -
Lo ocurrido en estas últimas elecclbnés cóns- 
tituye una lecclóL para los jefes.de.MadriíTdel 
partido republicano. La lucha pasada,ha tétildo 
un aspecto Importantísimo, reVeíadoy de la 
depcomposlclón del régimen. Ha sido,! más qué 
una lucha de carácter admlñistratlvo, una de 
lás contiendas más notabfos de la  historia, con­
temporánea de España; porque ha dado como 
resultado é l triunfo véTgonzóso de la reacción 
en nuestra Patria.
En estas elecciones ha sido preciso para te­
ner probabilidades de derrefar á los republica­
nos, á pesar de Tá desunión de éstos, la coali­
ción de todos los elementos reaccionarios de 
España, desde los pseudo-demócratas á los jal- 
mistas; y hasta ios bizaltárras. Tos que odian á 
nuestra'Patria, injuriándola coiítínuamente y 
denostando á los españoles con üh hombre In­
fam aré, los que neciamente aspiran á consti­
tuir la naclpnalldad y la raza yasca, híii En­
trado también en la más depreslva de'las aliaf -̂ 
zas.
Canalejas, no contento con mqncíüar todo su 
programa democrático, Jmmlliáüidpse ante: la 
camarilla palaciega, cometiendo más desafue­
ros que los liberticidas Maura y Clerva,..ha 
querido de un modo odioso aflrnTaf el^aoltétt 
de un régimen caduco que se desmorona á 
J®*"! y paja realizar éso, después de .des­
prestigiarse, ha tenido que pactar coii todos 
SiRafines en prpcedlmléhfos reácclbnariios, 
aEsa bochornosa coalición, afrente á todo es­
pañol quejíone sinceramente á su Patria. El 
partido libéral, no solamente ha pisoteado su 
programa, sino que se ha unido en contubernio 
deshonroso con los que años atrás combatía á 
sangre y  fuego: con los enemigos del régimen.
^ 5®* P̂ ’Ofiteso; y ho contento 
conestOi ha libado á eojerse’del brazo délos
que niegan hasta la Idea de la nacionalidad co­mún, « irn w m
Ellos, los liberales, conservadores yMrils- 
tas, que Injuriaban á fos obreros bilbaínos; á 
qmenes lanzaban el calumnioso epíteto de los 
^ ^ i r i a ,  porque éstos se veían precisados á 
declararse^en huelga por la Intransigencia y la 
alevosía de una reacción Inhumana, que pre­
tende aniquilar la poderosa organlzáción obre­
ra; ellos, los que se llamaban elúdanos honra­
dos y hombres de sentimientos cristianos, 
^an d o , cómodamente, desde la terraza! de un 
Club, aplaudían á la fuerza pública en el mo- 
raento en que ésta cargaba sobre los desdicha­
dos hijos del trabajo, no han vacilado ahora en 
aliarse con los  ̂que escarnecen é  injurian á 1? 
patriaespalola.
PoT aso la Pisada lucha ha sido «na formlda-1 
ble pntella entre Ja .Democracia y la reacción; 
entre el verdadero patrlotisnio.con La patrióte- 
ría y el antlespañollsmo coalígados, El reanlta-
do, á’pesar dé que en algunoa puntos como 
Málaga, Castellón, Coruña, Oviedo, Qijón y 
otras poblaciones, en las que los republicanos 
y spriallslas han obtenido un triunfo grandio­
so, ha sidó en general «ha derrotá¿aunque hon* 
fosa.
Pero nó crean por eso los reaccionarles que 
España aplaude y apoya su vergonzosa políti­
ca. Na, e! progreso es Inmutable; y contra 
este ley dé la evolución no puede nada, por 
por muy poderoso que sea.,La derrota se debe 
principalmente á la división y desorganización 
de los republicanos. Y ese descalabro,* por el 
cual se han perdido las mayorías republicanas 
de algunas poblaciones importantes, i ha marca­
do Un punto decisivo en la historia de nuestro 
partido, y aún en Ja de nuestra Patria^
Esa derrota ha convencido ó todos de la ne­
cesidad imperiósa de organizar el partido re­
publicano autonómica y federativamente por 
poblaciones, provincias y reglones; hasta iíe- 
gar á»cpn8ti(ulr un brioso y potente partido 
UaclDtia!, que acabe con este Ignominioso y 
reaccionario régimen. La labor es algo d flcll 
i y tardía, pero es la más segura y la más racio- 
nal.
La desunión; y,más que la desunión, el anta­
gonismo de jos jefes; ha sido la causa principal 
del duro quebranto qüe ha sufrido la Democra­
cia española; y por ésto es preciso que se alce 
ené«®ica é Imperiosa Ja voluntad soberana del 
pueblo republicano, que en su absoluta mayo­
ría repugna Ja división, y anhela aohiclones de 
concordia; á las que lío se puede llegar por la 
Intransigencia y él egoísmo de Unos cuantos 
que quieren que prevalezcan sus ambiciones, 
cosa Impropia y absurda dé un partido demo­
crático.
La hueVa organlsq^ón, se conoce con el 
nombre de autonomíairepublicana, es laber al­
go lenta, como he dicho; pero es Ja única que 
pue^tel.rrarJas: diferencias y divisiones que 
republicano. Los. cabeci­
llas y fetiches disparan bala rasa contra esté 
proyecto, no comprendiendo que hace x ils de 
cuarenta a ^  que nos encontramos-ijeéuoldos, 
siguiendo e l actual sistema de capujas y capl- 
, Hitas; que la República del 73 se perdió, en 
parte, por las dlvísipies; y que es preciso aca­
bar ya con amhicjones y, rencillas, para dar al 
traste coB^un régimen al que apoyan Incons­
cientemente.
_  Para conseguir Ja unión de nuestros jeSes. 
bastaría ^lamente con que hubiera atmegaclón» 
sinceridad y patriotléího. Estos deben ahora 
tomar ejemplo-de esa reciente coalición de Jas 
derechas; en la qué los liberales, y eús Jps cón- 
. servadpres, han tenido que .yqdear un río. :de 
; sangre pare «filiarse con los cariístes:; la san- 
-gei^rosa derramaáa por Jos mártires de la Ll* 
be'riad, y la de los asesinos de Oloí, de Igúz* 
quiza y de Cuenca.
' ® última contienda electoral,
«úé Vez modelo de
‘ pomacfonee republicanas; como prototipo de 
ciudades, én las que existe la verdadera uaiÓn; 
,y en la qué líegada, la hora de la iucfia, nadie 
se acuerda de adjétivismos, y todos acuden 
..como un soio.hombreá'votar la candidatura re­
publicana, llámese ésta como se llame.
Por eso es absolutamente necesario gran 
sentido práctico,por parte de " los jefes de uno 
y  otro bando, para darse cabal cuenta da lo 
que significa esja derrota, á fin dé poner cada 
uno de su perte todas JaS facilidades y solucio­
nes que cpnduzGah.vá la verdadéra unión del 
parTIdorépublicano. Conseguido ésto, el más 
digero.. esfuerzo bastarla para. derrumbar el 
régimen, cuyos defensores nos injurias v ca- 
lunndan, pórqae no? Ven desunidos, pero que 
otra serla su actitud, al ^Verriós en apretadoaorazo. '.i
. Oxidemos, errores y torpezas pasa- 
AOfL^-dis^ongámonos .fodos, slqute^ sea por 
patelótlIttoV 4 élevár y ' dignificar éf nombre de 
España, desprestigiado y maltrecho por la tu­
naste -política de una reacción que nos a ver* 
'gflenza ante el mundo civilizado.
, M# G aagía Ramos Treqón
■nWIMHVHPH
.,y-.
JPdgina^ gegwtuim M Z  r o ^ V Z A V iernes 17 de  N oviem bre de 1911
G á L E N D A R I O  Y  G U L T O S
N O V IM B R E
l.aiiB nueva el 21 á las 8'49 tnaflana 
Sol sale 6‘41, pónese 5*22
I Z
Semana 46.-VIERNES 
$afUos </e/ÍÍ02'.—Sai? Acisclo y Santa Qer* 
trudls.
Santos m ñnna,’T-San M i\mo,
Jfibileo para iso ^
CUARENTA HORASi —Ig'esla de la En 
carnación.
ruramañana.^lá^m.
|@íis??c&o eSpsttlfis para botellas de todos tolo» 
fesr»? jrtataeSos» plaRclms de corchos para los
^ isla» de baÍo« de
o s  MARTÍNEZ d e  AGU IU RÍi* 
(mtten Teléfono n.* 311
sm^SBSsm
d e  PiniBlos Izq u ierd o  y  C>*
M is  al Bnali-Piala, tai aalllaa illaa cala2( aíasiata Sailaa, Mialaildei i Bieaia l a
S a lid a s  de  M álaga
BARCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANERA el día 6 de Diciembre.
S e r v i d o  á  l a s  A n t i U a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  cada 16 días
Vspor Catalina aaldró>l dia 1.** de Diciembre para Paerto^RIco, Habana, Santiago de Cuba y 
Manzanillo „
Vapor Miguel M. Pinillos saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, 
Santiago de Cuba. Habana y Matanzas.
Vapor Conde Wlfredo, saldrá el día 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, Santiago 
deCubay ClenfuegoS. . , * j.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagus, Calbarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. , ,  . .
Prestan estos servicios magnif lcos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1. y 2. 
clase iustaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.~TMttelIe 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos espafioles ,y se hallan libres de cuarentena por 
ceiencla.
la pro-
E l  r o p E P t o  d o  A f r i c E
LA PARTE DEL LEÓN
C oala firma del tratado franco alemám Afri­
ca va no es Africa. Es una prolongación de Eu­
ropa, de su fuerza, de sus Intereses^y desús 
ambiciones... eh espera de que lo sea desús lu-
^^Abisinia.Uberla y algunos otros^nsignlfl- 
cantes territorios internos, son las únicas tie­
rras oue hoy día continúan siendo africanas. 
Son, en el mapa, las últimas y <Mminutts man­
chas blancas que muestran iodo lo que queda 
4e la primitiva virginidad del sombrío conti^
El reparto ha sldó hecho eñ' la forma sf
de
Manuel Mena. - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos, 4
F a b rica c ió n  de  som breros y  g o rra s
de to d a s  c lases p a r a  ca b a lleros y  n iñ os
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
guíente real orden circular:
«Como ccnsEcuencla de la invitación que se 
ha servido hacer el Gobierno de los Estados 
Unidos para el envió de delegados de la sec­
ción de Medicina del ejército español al 15.* 
Congreso Internáclona! de Higiene y Demo­
grafía, que ha de celebrarse en Washington 
del 26 de Septiembre al 1 de Octubre de 1912, 
el rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que 
las jefes y oficiales de sanidad militar que de­
seen asistir al referido Congreso en represen­
tación de España, eleven instancia á este mi­
nisterio antes del día 1 de Agosto de dicho 
año, por conducto del Inspector ó jefe de sani­
dad respectivo, quleh informará si puede acce- 
derse á la petición sin perjuicio del servido. 
En dicha Comisión ios jefes ú oficiales nom­
brados disfrutarán el sueldo entero de su em­
pleo, pero sin ventaja alguna extraordinaria.»
C a p p i U o  y  c o m p .
' © R A N A D A
Primeras materias para abonosMrmalas especiales para toda clase decnlibros
DEPOJJTO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granadat Alhóhdiga nims, Jl y 13»
JPidan siem pre Cordial




Bélgica . .  
Alemania. 
Italia. > • 
España.»-
9.500X00 kil. cuadrados 
(sin Marruecos)
9.000. 000kil. cuadrados 
(sin Egipto)
3 OOO.OOOkil. cuadrMQS 
2.382 800 kll. cuadrados










D e ven ta eoerms, Cafés, etc.smauoMííimtKtailBSf-
\ V medios de locomoción; sin completar el ci[r'! 
. dé carreteras y abrir nuevas vías al automó- 
mr» ps nnerar sobre una base ^absolutamenw
puede habituarse á las Incomodidades á que le 
obligan una tal deficiencia de medios é Irregult- 
; rldad de servidos.
El señoriOasset, en su ultimo viaje á AndaW-
LA CESION DEL TEATRO 
La función que se organiza en beneficio de 
la Asociación de ía Prensa, promete ser brillan 
tislma.
y anibas se llan 
del pastel afrl-
Te! es la situación. Francia 
ün sitio igual aS de Inglaterra 
adjudlcado-Ios mejores trozos
Los territorios ocupados pofFráridae^^ AY^ 
ca representan la superficie de furppa^ de^ 
contando ó Italia y Portugal juntos; e jtn  
aerfltíees diez y pchp,ycces(mayor qi*f 
perficie de la metrópoli francesa y es la quin­
ceava parte de las tierras que emergen.En cambio, España^á pesar de su gloriosa
trádíción,-por el ac/cr/ode su^suceslyos go; 
b̂ i'naiités, ha debido contentarse con el hueso
que otros desdeñaron y que, ,eh mi j^nsaclable 
npetlto, Francia se dispone aún é disputarle.
El señor. QaMet, eBW ,^*1 ipt?- Ayer se hicieron varias gestiones por la Co-
líéalftsoYra aUí misión gestora, entre ellas la visita al presi-
íaécíortesporeuS^^^ *1“® shsú-. dente de la Junta de propietarios del teatro
 ̂ mente será aprobado en la próxima legislatma. | Cervantes, señor Ramos Marín, paralntere 
La exposición presentada por la Cámara de Co- gárie la cesión del coliseo en la tarde del domln 
mércio de Málaga, es una prueba patente deir en- gQ próximo, fecha señalada para la función de 
manrno con que J " “««t ro beneficio.posición, que tiende á beneficiar muy dlrectamen-< —
te á Galicia y Andulucía
M o v im ie n to
El señor Ramos Marín, con la galantería que 
le caracteriza, accedió ó la petición de losco^  oroerama trazado « a i  ­
no? las AsMiacioneli formad fomento misionados, poniendo el teatro ó la disposición
5el turismo, cuyos *i*“ S*¿o
Prieto Mera en su proyecto de Iqy, pitiege, que
J í r  su S e r a t u r a  mídlá bcqia el íijnmr lu«ar
de las estaciones invernales, después del Cairo y 
Fun?hal! puede transformarse rápidamente en «na 
población cosmopolifa
Por ló que hace relación á Galicia,^ que «  Na 
iurtileza há colmado de encantos, dotándolene 
ttSerm osacam piñas dq « w
E ra« 8 W n  celebrada, por la: socite. 
cbreroí cordeleros l a  Fé, nombraron por unC' 
n'midad Id elguieatc directiva:
Psesidentfrí Refeei Trassierra Muñoz. • 
ViSpresident^; Juan Jiiriénez Granado. 
Secretarlo 1.®: Melchor López Fernández. |
Secretario 2.®: Cristóbal López Fernández. 1 
Contador: José Burgo L u q u e ^ ^ ^  f
Tesorero: Francisco Plnazo Guerra. ^
Vocales 1.®: Felipe Guerrero Jiménez. \yocaies Gutiérrez.
« 3 ®: Emilio Martín Caballé. . \
Acto següJdo se dló por terminada la re-| 
unión.
tetóda& irapTobáSón de estsley, sin la que 
frárásárán las loables Iniciativas mairtenidas por 
iflB Aitnciaclones para el fomento del turismo, 
Aoo^n con todo su entusiasmo la pronta realiza- 




LA LUZ ELECTRICA 
Idéntica gestión se realizó por la comisión 
cerca de! Director de la Empresa de luz eléo 
trica alemana, interesándole el fluido para la 
función de tarde.
El citado Director satisfizo los deseos de los 
periodistas con exquisita amabilidad, saliendo
Obstríadoaij mtmottjilca}
I n s t i tu to  de M álaga
Día 16 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765'01.
Temperatura mínima, 13'0.
Idem máxima del día anterior, 16'6,
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado, 
ídem del mar, llana.
N o t i c i a s  l o c a l e s
tkímmoemam d® ft@fidos
F i i i  Sieiii Galii
civil de esta capital han sido detenidos los !n 
dlviduos llamados Antonio Bueno Baena y Jo­
sé Rodríguez Moreno, que se hallaban recla­
mados por el presidente de esta Audiencia pro­
vincial.
F isca l
Se encuentra en Málaga nuestro apreclable 
y particular amigo don Juan Infantes García, 
juez instructor que fué del distrito de la Mer­
ced dé esta capital y que ha sido nombrado re­
cientemente fiscal de ia Audiencia de Caste­
llón.
Z n a c irc u la r
El gobernador civil ha dictado una circular 
Interesando de ios alcaldes de esta provincia, 
para dar cumplimiento á un servicio de ta su-1 
periorldad, la remisión de una información que ifig» ’ 
comprenda los extremos élguientes: ‘
Desarrollo de ia actual mendicidad local, 
medios ensayados para suprimirla, Asilos, 
Hospitales y Centros benéficos que esten es­
tablecidos y sacrificio económico que puede 
esperarse del municipio y sociedades partlcu- 
iaires establecidas.
C itaciones J u d ic ia les  
El juez instructor del distrito de la Alameda 
cita al procesado Gabriel Reyes Reyes.
El del distrito del Salvador de Sevilla 
ñ Juan Sierra Pérez. "
La caspa es e l  mayor enemigo del cabello; 
hay, pues, que destruirla y evitarla, lo que se 
consigue fácilmente cen el agua LA FLOR DE 
ORO, la que además aviva el crecimiento del 
cabello y le conserva la suavidad y color natu- 
Se vende en las perfumerías y drogue-
Sitnadoi en las calles Sebastián Souvirén:
Moreno Carbonero y Sagasta 
fiRM N O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los artículos da temporada, 
á la tniiad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con SO "lo de baja por haberle comprado la exis-
S o n l “  í - j  hasta el <11.30 <lel actual, á l(» alcaMes
lO J OI-ParailcWntaO'40pe.etaa. Sedta cou.'B»™'»» » Comare», para <iue remitauloa re 
listaa y lisas de 4 pesetas ó l'SO. Tejidos nove-* puranilentos de consumos para el ejercicio co 
dadá pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas irrlente.
0'6Gytodo poreiordeQ. Es un verdadero dislo-| S o b r e  u n  a r b i t r io
que en precios. «
SASTRERIA
Cura ei estómago ¿ iatestluos el Elixir 
tomacal de Saiz de Carlos
iSQoIop d e  m u elasi!
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desponflad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
A lo s  e n fe r m o s  d e  lo s  o jo s
El conocido bdülMa Dr. G. Corpas há tíasfá- 
liama! dado su consulta á ia Acera de la Marina nú> 
[mero 27.
■ XJnplaieo ' 
La administración de propiedades é Impues­
tos de esta provincia ha concedido de plazo
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á.pre> 
dos muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 2C 
metros. Velos chantilly á pesetas 1 '^ .
JUVENTUD PERPETUA 
Manicura.—Masaje para señoras guiños. 
Procedimientos j  productos mode^nisimos pa 
ra hacer desaparecer tudo indicio de vejez, y 
toda fealdad en la mujer.
Se enviará gratis el carioso lib*o y cuántos de­
talles se deseen á quien los pida á ia Directora 
del INSTITU i O DE BELLEZA Mme. R. H. de 
Lavergne, Rambla de Cataluña @4 —Barcdona,
los esfuerzos que se hagan en favor del fomento comisión encargada de ía pe-
del turismo acrecentarán consldq̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^a6n.
rrlente ya Iniciada en estos últimos
De aquí que las reglones oartícularmente^ In̂ ^̂ ^
D o #  & ir í« |t t í  i «  l» s  ñ t M S  S t w l u *
Ha fallecido en MáJaéa este querido amigo 
ycorreHglonariánuestro. ;  .
1 Aquélado da grave dolenda desde hace al­
gún tiempo, ni loa cüidadOá dé Iñjamllia ni loa 
tfeafuerzói de la ciencia han podido atajar el
.  . j  t , « « i , .W s o  del mal, y en la madrugada de ayer dejó
La Asociación de Arta de Iitiprimíi  ̂ ^ , . existir, 
vlffío en la necesidad ■®hla*‘ el pacto qu^ * Enrique de las Heras Sánchez un
tenia hecho con la eúipresa periodística de ^  rnnvehcíd*' V entusiasta republicano, que Mem- 
Unión Mefcantil, ett virtud á no cumplir é s ta . prestó' su eficaz cooperación al partido, en
lo estatuido. ■ .  ««r i .   ̂mantas ocasiones fué solicitada.
Según parece el a^cueydo !* \ nuestros correligionarios y  es-
menclonada Asociación, ?e le poniuidcirá del barrio de lá Trinidad,donde
junta local de ReformaMoctalel. |S zab a  dé numerosas,simpatías, su muerte ha
í  ns ferrovlarlós celebraron ei miércoles las cuatro de
tldón.
LAS LOCALIDADES
£1 solo anuncio de ía función, ha sido bastan­
te  para que el pedido de localidades fuera ex­
traordinario.
En la Redacción de El Popular, donde se 
encuentra establecido el despacho de localida­
des, no dejan de recibirse encargos á diario.
Hay verdadera espectación, á lo cual hemos 
de estar reconocidos por el decidido favor qne 
el público nos dispensa siempre que de nuestro 
beneficio se trata.
FAVORECEDORES
Han adquirido tocatldades para la Gran Ma- 
tinée ó beneficio de la Asociación de la Prensa 
los distinguidos señores que se relacionan: Go­
bernador civil; Delegado de Hacienda; Secre-' 
tarto del Gobierno civil; don Juan Gutiérrez. 
Bueno; don Francisco Jiménez Lombardo; don 
Sebastián Eriales Domínguez; don Salvador 
Povea; don José Sándoval; don Emitió Sgnz; 
don José C. Bruna; don Jacinto Rúlz del Por­
tal; don Felipe Pérez Ibañez; don Jaime Wa 
Hace; don Benjamín Detraux; don Adolfo Al-| 
varez Armendarlz; don Julián Calleja; don Vlc- f 
toriano Pinto; don Eduardo Castañerrdon Mg 
nuel Ortega; don Manuel Pulg; don Francisco 
Plpto; doña Amella Moreno; don Ricardo 
Sch' "
De gran interés 
para el públioe
calle Compañía número 7, Depósito de 
i^mes de hierro de ía única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precias antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad da sus barnices, 
son estos camas rebactarias á las chinches.
La alcaidía de esta capital ha remitido al Go­
bierno civil para su publicación en el Boletín 
Oficial, un edicto anunciando que el p'azo vo­
luntarlo para pagar sin recargo las cuotas Óel 
arbitrio del cinco pór ciento sobré la con^rí^ 
buclón Industrial qué deberán satisíacer Tos 
dueños de ios establecimientos de vinos, aguar­
dientes y licores, espirará el día 10 de Diciem­
bre próximo, y que pasaóo éste, se procederá 
contra los morosos por la via ejecutiva de 
apremtoi
M epartos
El alcaide de Parauta participa á esté Go­
bierno civil que han quedado expuestos al pú­
blico en la secretaría de aquel Ayuntamiento, 
los repartos de contribución territorial, rústica, 
pecuaria y urbana para el año próximo.
M estinado
Ha sido destinado á la comandancia déía 
guardia civil dé esta capital, ei sargento don 
Enrique Benito Gómez en sustitución de don 
Ignacio Ortusa, recientemente ascendido á se­
gundo teniente del referido cuerpo.
H a b ilita d a
Ayer marchó á Almería en comisión del ser­
vicio el contador y habilitado de esta coman­
dancia de marina, don Rafge! Calvo.
F l <Infanta^
Procedente de Meliila llegó ayer á Málaga 
el eañontro In/anta Isabel, qae se "proveerá 
en nuestro puerto de carbón y materias lubri- 
fícadoras.
llcAgua d e  Abieinid «Luque»lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías, >
De alqu ilen
I Una cochera %h la casa hiKméro 26 de 
I calle de Josefa Ugarte Barrieníos.
También se alquilan las casas AtoazáblllB SB
la
u e  i@ p r o v m c i i
.M aestro  m u ltado  
Lá guardia civil dpi puesto de Cañete la Real 
ha detohldo al vecino Antonio Mesa Ronsq (a) 
ZorwYo, que'maltrató de obra al maestro de 
aquella escuela püblica dórt Rafael García Al­
cántara, por haber reprendido éste á un hijo 
del primero que arrojó en ta calle varias pie-i 
dras á los trauseuntes. ; "
El Zorr//q Ingresó en la cárcel,á disposición 
del juzgado correspodlente.
R  E  A I .  I Z  A C I Ó N
U8>«nde9 u linacen eq
BÉ =£
'^ l a  citadaCélebre en el Circulo Republicano de la calle 
Salinas.
 ̂ Juán J-orenzO. .. .
F. MASO TORRUELLA
Estodóq de Invierno 1911-12 
Oran colección de lanas del país y extranjeras 
para vestidos de señoras.
Magnifico surtido de gran gusto en pana la­
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de ios principa­
les modistos de París. Boas de pie! y plumas. 
Pañería gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta yol|z; Difpc|pr de El Cronista’, Director de * terciopelo en todos tamaños. 
El  PopULARj Director ‘ -  - ■ -
E n la !
A t i d í e n c i a
Acusación retirada
aaia primera compareció ayer Juan Esco­
bar Aviiés, presunto responsable del delito de 
atentado contra ün agente de la autoridad.
Pañáfia” varias * instltúdones, encargadas de |fo-1 fcl irépreseritante del jninl8tério|úblico, que In­
mentar V desarrollar el turismo, esa poderosa coí- | taresaba provisionalmente para ei mentar y  ̂ aflo8, ̂ o& meses y un día depn*
alón correccional, retiró la acusación en vista del 
favorable resultado de las pruebas.
Corfüpeidtf de menores 
El banquillo de la sala segunda se vló ayer fa
INFORMACION MILITAR
P lm n a  y  E sp a d a
En Algeciras, donde se encontraba en situa­
ción de reserva, ha fallecido el general de bri­
gada don Buenávéhturá Cano Flalío.
voTécrdó'por una nutrida representación del helio) puso á la firma del rey el decreto
Sdrcm*g7an%¿tu8Ta»^^^^^  ̂ |  creando ej carnet militar para el
l í S S m e n t e e »  Oallcla v A » < l a W ^  í.-
sentado de nuevo en la próxima legislatura, con
Triéuto moderna que deja en ' Itallamuchos 
nes dé liras todos los años.
Dé todas las tentativas eneamlna^s á in s e ­
guir el fin perseguido, i8 más mudable es el pro 
vecto de ley últimamente presentado á las Cw- 
LporeUahórPrletoMwj.^^^^^
ndalucísj será prer
_____ .  . ,  ............... , Direc-i
tor de La Unión MercantilÁou^eátmo Qs 
rret; don Eduardo Guerrero Luque; don TO' 
más Gutiérrez Vizq\xez.—(Continuará )
COMISIONES
Mañana publicaremos los nombres de ios pe 
riodlstas designados para formar las comisto 
nes de orden y recibo, ;
OBSEQUIOS
A la. entrada en el local serán obsequiadas 
laa damas con delicados bouqnets.
Extenso surtido en artícutof blancps, 
Nuevo corsé tubo Directorio,
Línea d e  v a p o r e s  e e r r e é a
Salidas Ajas 4él puerto de Málagaj
edad'
las reformas solicitadas por tígunas w t d̂ ^̂ ^̂  ̂
^ue se han interesado en favor «í® 
ciativa, y con las innovaciones que el «fjtof 
Mera ha introducido para ís mayor viabilidad y 
perfección del proyecto.  ̂ .
El turismo, prácticamente considerado, tiene 
dos aspectos: él turismo estacionario y el turismo 
" transitorio. ' , #
Aquél es el que se desarrolla en tos puntos ta- 
vorecidos por la naturaleza ó por al arte, y, en 
general, allí donde hay atractivos suficientes pa­
ra hacer grata y estable la residencia del turis­
ta. En cambio, el turismo transitorio es una CQ* 
rríento anormal é Inestable, que favorece ocasio­
nalmente.ciertos países. . . .
El turismo estacionarlo es de gran utilidad, por- 
nue constituye base sólida para Ja riqueza de un
' pueblo. En Suiza y en Italia, viven á su amparo 
: ínlllares de familias, que explotan esta Industria
de una manera frecuentemente abusiva.
f Todos los esfuerzos que se hagan para atraer 
al turista transitorio son est’érlles. pórque rtocom- 
oen'Stn les sacrificios y esfuerzos compromet dos 
, L  esta empresa. Al contraríe, ia atracción del tu- 
ri” ta e.ta<Jo»SíJo puede «enlr de t a »  «I de.a- 
 ̂ íroUo creciente de; íürlsmo, organizado con todos 
Jos detalles que su arripúlgó y •stabllldad reqala-
f  611España cuenta con poderosos eletheníps pafa 
atraer al turista estacionario, siempre que se ré2' 
ficen las mejoras que. requieren las poblaciones 
consideradas como centros de turismo. Pretender 
fomentar el turismo sin hacer desaparecer muchos 
vicios de organización que subsisten en iiuestros 
servicios públicos; slumejorar el servicio de ho-
Como responsables del delito de corrupción de 
■ or el Juagado de la
n, Juana
___________ _ ía U rs
eñ íz  y Carmen Acedo Durán.  ̂ x j  ,
Terminadas las pruebas, el representante de la 
ley retiró la acusación respecto ó las tres pritne- 
ras, y el'jurado, por no ser menos, absolvió á las 
rpstantes.
Para Atitcquefá ^
El 4ía primero da Diciembre próximo marcha­
rán ó Antequera los magistrados que Intégrenla 
sección segunda de esta Audiencia, eon objeto de 
celébrai* ante el tribunal de Derecho, el juicio oral 
de la causa seguida sobre prevaricación, contra 
Antonio Alanét Pinto, don Pedro ‘*®‘ Va­
lle y quince más.
La celebración de la vista en Antéquérá obede­
ced la imposibilidad de comparecer en la Audien­
cia el Aiánet Pinto, que padece desde hace dos 
años uua hemlplegia de caráctorpermanente.
Las sesiones de este juicio se verificarán en el 
Ayuntamiento, actuando de defensor nuestro esti­
mado amigo ai distinguido jurisconsulto don Ma­
nuel de Cruz Lozano.
Uno de los procesados se defenderá i  sj jpismo, 
por su calidad de letrado.




j^,.¿eá.LCoyrupcí(5n 4e níénóres.—Procesa- 
das Francisca García Escobar y Antonia Picón 
Qonzáléz.—Letrados,-sañorés Blanco Solero y 
García Guerrero.—Procuradores, fgñoret Rodrí­
guez Casquero y Ponce. I , . .
Él vapor ¿órréo francés
I s l y
saldrá de este puerto el 22 dé Npyiembré 
tiendo pasageros y cari 
Nemours, rán, Marselí 
para los puertos del M 
Japón, Au jtk'alia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés]
Plata
saldrá de esté puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do pesageros de piiméra y segunda y carga para
Montevideo y Buenos Abes.rrocarrl! dé los generales, jefes y oficlálep.
Pór el ministerio de Hacienda se publicó 
ayér otro decreto rebajando al 10 por ciento el 
líjiptiésto que ha de gravar los billetes que utl- 
Hcén loa militares que presenten su carnet.
— El ministro de la Guerra ha ordenado á 
los capitanes generales de las reglones que 
formulen propuestas de recompensas ó favor 
de IÓ3 jefes, oficiales, clases y soldados que 
más se hayan distinguido en el cumplimiento 
de sU deber con motivo de las pasadas huelgas 
—Ayer regresó de Antequera, después de 
haber pasado la revlsla de edificios militares, 
et cápitán'de la Comanifánda de Ingenieros 4® 
esta plaza, don Francisco Martínez Maldppgo. ¡
«■En ftsp de d esta plaza  ̂ para Informes dirigirse á su consignatario don
el primer tenlenlP 8® 8®" Leopoldo . Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Be-
Garda Guerrero. I ntintos, 86, Málaga.
—A las vecinas de Antequera, Socorro Rulz 
Hidalgo y Josefa Daza Qulrós, se Ies ha con­
cedido Ib pensión diaria de 0 50 pesetas, como 
Viudas de soldados reservistas.
—En breve marcharán en uso de licencia
El vapor trasatlántico francés
Ppovtence
saldrá de este puerto el 8 de Diciembre admi­
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
earga para Río de Jauelro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana- 
guB, Fíorlonapolis, Rio Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asupcióp y Vina-&Qncapdóp epa tras­
bordo ep Montevideo, y para Kosailo, los puertos 
de la ribera y los de f a u s ta  Argentlaa Sur y 
Pupta Arepas (Chile) cop trasbordn «« 2¿énoi 
Aires. "
por enfermos 45 clases é individuos dé Tropa ií? "  milrrmmátieo
de^ls cnmDBñs Mpiuid ..i.a Robles al áCidosalicilico se evxsnAXnñ&sXsM'̂ eie*
S S  en Ira " S " ! .  .  clon» rMinéUcM ,  gotpiffl. Incnltaata., ngndu
p ir a ,  lo. 0 crónica., de.apare<3endo I<» dolorea « £  nr), 
cuales han sido propuestos por la Junta de sa- meras fricciones, como asimismo las nearalgiás, 
nldad militar. . . .  'por ser an calmante poderoso para toda clase ds
ar§e ha dispuesto que tos Individuos exce- dolores. De venta en la farmacia de P, del Río, 
dentes de eupo que pertenecían al regimiento sucesor de González Marfil, dompañia 38 y prin- 
de caballería óe Aletotarg, sean destínalos á cipales farmicláf 
cuerpos deMa 3.^ región. |
Diario Oficial úe ayer publica lasi-j „
H e M eliila^
A bordo del Vapor Correo V. regre­
saron ayer' de Mélllía tos'-comandahtea don 
Francisco Alabarga, don Angel P ra tsy  don 
Fernando Berenguer, el subintendente dé Ad- 
ministracién militar don Angel Alzpuru y él 
oficial don Eveiino Portilla. '
H uques de g u erra  
Hoy zarparán de nuestro puerto con rumbo á 
Melllla el crucero Princesa de Asturias y el 
cañonero
M édico m il i ta r
Ayer regresó de Meliila el Ilustrado faculta­
tivo don José Mañas, médico del regimiento de 
Extremadura que permanecerá en Málaga una 
corta temporada en uso de licencia.
E scandaloso
Por escandalizar en la calle de Granada, en 
completo estado de embriaguez, fué ayer de­
tenido por los agentes de la autoridad un su­
jeto llamado Francisco Pino Arce.
M enuneia
: Don Wenceslao Arlas Cantero ha presenta­
do en este Gobierno civil un escrito renuncian­
do á la propiédad de la mina San Bernardo, 
del término municipal de Mijas.
A l f fo sp ita l
Se kan dade las órdenes oportunas para que 
Ingrese en el Hospital provincial, el enfermo 
pobre Pedro Sanz Ramírez,
i ic e n o iá s
Por el negociado correspondiente de,, este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de arnias, á favor de don José Téde^ 
Ruano y don Manuel Sánche» M artines
. Q uincenarios  
i n  la cárcel pública se encuentran # 
alción del Gobernador civil, CUmblleiíáoTuln- 
cena, 19 Individuos. ^ '
H e^ a m en to  y  ta r ifa s
El comandanre'de Marina de Meflllla ha re-
para su Inser­
ción en e\ Boletín Oficial, el reglamento y las 
8® precios por que han de regirse los 
botes del trófico de aquella rada.
U n a  so lic itu d
En la Secreraría general dé la Audiencia te­
rritorial de Granada ha presentado don José 
Ruano Romero una Instanclá solicitando se íe 
nombre fiscal municipal suplente de Cuevas de 
San Marcos.
S u basta  de a rb itr io s  
Por ía alcaldía de Valle de Abdalajís se hqn 
remitido á este Gobierno civil tres edictos 
anunciando las subastas de tos arbitrios sobre 
pesas y medidas, puestos públicos y degüello 
de reses en el matadero.
A cciden tes
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer tos partes de 
accidentes del trabajo sufridos por ios obreros 
Antonio López Ctmargo, José Maxlliano Ta-' 
bailo, Francisco Torreraocha Galán, Miguel 
Cortés Peña y José Cruaado Rosa.
I M eelam ados
Por la pareja de requisitoria de la guardia
L i q u i f l a í G i é n
y«iiden’ alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el cónSüihó toa todos los derechos 
picados. ,
i/>Ŷ®'9.iVald8peña blanco 4 pesa'as a arroba de 
16 213 litros.
Sebos de 1911 á 5 pesetas.
'v * 1910a 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 uesstas. .
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
, Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
itos, y una báscula de arco para bocoyes, 
í TAMBIEN sa venda.fuerza eléctrica para una 
^ r j e a  de hárina ó cualquier otra industria en las 
Sstaeiones de Alora y Pizarra.
; &  alquilan pisos de moderna construcción con 
Ylstas al mar en la calle Somera n.“ 3y Sccm mo« 
tur el^trico para el servicio de agua. 
EscrUorio, Alameda 2 Í
üts de
Semanaimente se reciben las aguas áe estos ma- 
®“ X Molina Lário H, bajo,
vendiéndose ó 40 céntimos botella de nn litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, balo.
d<«TOlecla.l.., poi
I ^*9® Perservaíivo eficaz para enfermedades 
ú*o*oÍada con vino, es un poderoso tónico reconstituyisnte. .ceroso
 ̂Cara l ^  enfermedades d tl éstómago, producl-
ralM^diffartínn^ es ei méjof auxiliar pa-
L ®**^^^* difíciles; disuelve las arenillas 
y qne producen el mal de orina.
, 'J^ándola ocho dias á  pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra ía néuráátéhla,
40 céntimóa botella dé un litro sin casco
De paso para la Habana fo»d<ír=í„-‘ „  
puesto el trasatlánticopQsájfirpSt X.  ̂ -* 10 IA»i QUQ̂ conuuciA 234
^ c e ic w a  liegárpn en il tres pasajeros y ai 
»j«fdecer zarpó habiendo embarcado en Málaga 
cinco pasajeros. i
Mañana es esperado en nuestro puerto de paso 
para la Habana y escalas, el trasatlántico «Barce­
lona». ■
Buques entrados afér
Vapor «Andalucía», de Algeciras., ',,,
«Cabo Hlguer», de AÍlcánte.
«V. Pachol», dé Meliila. " .
«V. la Roda», de Almerfá,
«Lesseps», de Argel,
«Pío IX». dé Aguilas,
* «Pepita», de Aguilas. ^  -
Cañonero «Intenta Isabel», de<MeIllla.
Buques despachados 
Vapor «Andalücia», para Almería.'
» «y. la Roda», para Melllla.
» Higuer», para Bilbao.'
» . «Pío IX», para Cádiz. 
iBaBSSSSSSBSSSSSrrmBm/esÉrnmmOm^
Delegación dé Jífacienda
Por diferentes ;éóncepto8 ihgf-esáron dysr en Is 
Tesorería de Hacienda 35.881 '63¡pesetas.
Ayer constituyó en. la Tesorería de Hacienda 
^  depósito dé_ 770 85 pesetas don Monscercon 
Ceratre Baine,' para los gaátds^de detharcaclón 
de la mina denominada San Fernando, del término 
deNerja.
El átrendatarlo de contribuciones uorauníca al 
aeñor Tesorero de Hacienda haber sido nombra­
do agente ejecutivo en lospueblos de esta pro­
vincia, por cédulas personales, á don Trinidad Ji­
ménez Lagos y auxiliar don Antonio -Jhnénez La-
P ág in a  te rcera mx» '^Viernes I f  de  XoviemJbre de
El Director general del Tesoro público comunl- 
-fl al señor Delegado de Hacienda haber sido 
acordada la devolución de la fianza que constltu* 
vó doña Victoria Lomeña, para ejercer el cargo 
áe administradora de Loteríai núm. 3, de esta ca­
pital.
I f FRáNCESA, : P U E K T A :  D E L M A R
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Antonio López Carpallo, guardia civil, 41 *5
maestro de taller de ar- ̂Joaquín Joanes Salas 
tlllerfa, 25 petas.
Don José Montero Barociarte, teniente coronel 
de caballería, 487*50 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensío*
"^Don Fernando Gallego Forte, huérfano del ca­
pitán don Francisco Gallego Segura, 625 pesetas.
Doña María de lá Concepción Martínez Llenas, 
viuda del teniente coronel don Fernando Fernán­
dez López, 1.250 pesetas.
Don Vicente García Rodríguez, huérfano del 
portero del Ministerio de la Guerra, don Vicente 
García Puerta, 400 pesetas.iramas
b  t« il(
Del Extranjero
16 Noviembre 101100
S e  Tángep
Se ha reunido la colonia francesa,para tratar 
del porvenir de Tánger, decidiendo protestar
Este departamento está á cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en él 5e confeccionan.—S a s t p e i * i a
Recibidas las novedades para señoras, tanto en lanas Doble faz, cheviot, satenes, y terciopéíOs gran fantasía; OFRE­
CE á su numerosa clientela y al público un variado y extenso surtido.—Crrandles sa ld o s: Terdopelos. para vestidos, d 
i 75  ptas. metro; Laiias doble ancho, á 1 pta. metro; Cuellos y manguitos piel; Japonesas lana desde 5 ptas.; Franelas, pa­
ñetes y amuceg de algodón; Surtido completo en géneros blahcos.—O casión : Cambray «Toledano», 5'50 ptas. pieza de IQ 
metros. Departamento de Sastrería. Surtido variado y extensísimo eii todos los artículos para trajes y abrigos de caballero,
OLa F rancesa’*
Problema resuelto.
C o n cen tra r en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
Xjahoratorio JLa^a — — X íolina lia r lo , 4  y  G
59
D@CTGR ANFRUNS
N n c v o  t e j i d o  d e p n u t o  f B o n o l é )
Trajes interiores de lana (incogiblesA
O n r a n  o l  r e u m a  y  e v S t a ñ  l o s  e n f r l a m l e u t e s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.-^Unica cgsa de venta en Málaga, Camisería de J, GAR­
CIA DARIOS, calle de donjuán Gómez Garda, número í ,  esquina á la Plaza déla Constitución.
de la eventualidad de qué sea sacrificado el te  
rritorlo y colocado fuera del resto del país, in­
sistiendo en que no sea separado por ninguna 
zona y que nadie pueda beneficiarse de las 
ventajas del protectorado.
La resolución será transmitida ai Gobierno 
francés y comunicada á la prensa y personali­
dades políticas que se interesan por la cuoatión 
marroquí.
—Los asilados del lazareto de Borde] Gau- 
deal han vuelto á la dudad, reingresando en 
sus antiguas viviendas, después de haberlas 
desinfectado y de ponerlas en condiciones con­
venientes para alojar ó las familias.
Refiere que el conserge de El Radical 
do que la autoridad se guardaba la llave, cum 
pllendo órdenes superiores, agredió á aquélla y | 
86 Is
Justo era¿ ptíes, que el funcionarlo procedie­
ra contra el consarge, quien sufrirá las conse­
cuencias, lo propio que acontecería con la au­
toridad, si sé hubiera excedido.
Dijo, por últiMo, el señor Canalejas, que es­
ta tarde conferenciará con el señor Salillas so­
bre este particular-
C a m p a ñ a
En vista del resultado de laa elecciones, el 
partido libera! emprenderá una campaña de 
propaganda en las prbvincias,
Bo Provínolas
16 Noviembre S 011.
De Vsgo
Procedentes de Postmouth y Plymotith, res­
pectivamente, han fondeado esta mañana el 
Crucero Inglés Pelaras y el destróyer de la
Glbraltar.
De B urgos
En el pueblo de SótlIIo de la Rivera, los ra­
dicales, entusiasmados por el . triunfo consegul- 
' do en las elecciones, recorrieron las calles 
( promoviendo escándalo.
Unión.
El conflicto es grave, habiéndose ordenado 
que salgan de Cartagena cuarenta y cinco 
guardias civiles de infantería y quince de caba- 
Herís, al mando de un capitán.
Embojsdoi»
En breve marchará á Roma el nuevo emba?
“  Va«cano..e«or Navarro
ae accidentes. nrny animadas, no r e g í . W n d o - p ^ p g g j j Q  j j g  V j n O S  0 0  V á d e p e f i a S  B l a n C O  ¥  T Í n t 0
Asistieron los Infantes.  ̂ j Vinos FifWs de Málaga criados ék sá  Bodega, calle Capuchinos IS
mn, u- M manopos s C ss s  fum iaila on é l año 1870
h « f  a Pon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de ía calle San Juan de Dloi s.* S6. expende lohan declarado en huelga los mineros de La i  los siguientes precios:
Vinos de Vad<!pefia Tinto
arroba dé 16 litros de Vino Tinto legítimo I \ ; |  » Pesetas
B olsa  d e  ESédrld
Canalejas ha escrito á sus amigos para que 
formen comités, y los publiquen en la prensa, 
celebrando además, mitlnés.
Forroéappil
Hablando Canalejas del ferrocarril de la Al
En previsión de que se repitieran los alboro­
tos, el alcalde redamó el auxilio de la guardia 
civil, y  ésta patrulló por las calles, con el te­
niente de alcalde, elmez y guardias municipa­
les, á fin de Imponer orden.
Un grupo de alborotadores que se hallaban




Amplio detalles de la agresión telegrafiada. 
Cuando cala herido en la pierna Izquierda
apresar é cuatro
La policía hizo Investlgaclones.descubrlendo 
entre las chumberas un fusil remlngton con la 
cápsula disparada y dentro de la recámara.
Los Bgfesótés formaban úna partida de la­
drones compuesta de doce hombres, al úmndq 
de Auxiaidé Sídi Busbar.
El soldado es natural de La Linea.
Jnmedlátáíhente Ingresó en el Hospital.
Una patrulla de cazadores que practicaba 
reconocíniléntó'eit el camino de Segangan, des­
cubrió varios grupos sospechosos, á los que
se ajusta al informe dé lá Junta Consultiva.
Para tratar de este asunto le visitó ayer una 
significada personalidad, explicándole varios 
detalles del mismo y asegurando que el presu- 
puésto de ciento setenta millones no es exage­
rado y si legitimo.
Canalejas quedó en estudiar et asunto con la 
comisión, aunque sigue creyendo que el présu 
puesto es demasiado compfpmetldq 
Estado.
Junta del Censo
Esta tarde ae ha reunlao en el Cengreeo la 
Junta central del censo electoral, para resolver
Perpétuo 4 por 100 lnferlor..MM>
S por' 100 amortizablé..............
Amortlzable’al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
AccionesjElanco de España........
t  » Hipotecarlo.
» aHíspano-Americano 
» Español de Crédito
Día ISjDia 16 
8 4 ,8 0 l '8 i^
de la C.» A. Tabacos....¿ 29ri50i297.50
Indalecio García consultas relativas á lás últimas elec-
en persecución délos agresores, y lograron
Pr*éclamsGión
En el Ayuntamiento se reunió la Junta muni­
do huir el juez, protegido por un guardia.
Los grupos Intentaron desarmarle, por lo 
que el guardia disparó, hiriendo á uno y deján­
dolo en estado agónico.
El grupo se apoderó del guardia, arrastrán- 
le y apaleándole, hasta dejarle en gravísimo 
estado.
Se instruye la correspondiente sumarla por ]
para, el |ggto8 sucesos. e
De B arcelen a  I
El escrutinio dió por resultado la proclama-1 
dón de once radicales, once de la coalición de ’ 
las derechas y seis dé las Izquierdas catalanas, 
Por el distrito sexto fué proclamado el Cén!- 
[ didato de la Izquierda,Carcefén,contra él radi­
cal Cavilo. j
En estas elecciones han votado quince mil
Azúcarera acciones preferentes 
Azucarara » ordinarias.. 
AxHcarer a obligaciones......., n ,
CAMBIOS
París ú la. vista..................II.I.
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Hay una sucursal en la Plaza de Riegonúmero 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; Sqn Juan de Dios 26 y calle Alamos n.* 1, (ésquina á la calle de MaHblanca
maclón de los candidatos triunfantes,
El presidente y dos vocales de dicho orga-" 
nlsmo participaron al secretarlo que no podían 
asistir, á causa dé enfermedad.
Estas repentinas dolénclas. se atribuyen á la 
derrota que sus correligionarios sufrieron el 
domingo último.
U ltim o s d68pa.éhoa
dpal del censo, para celebrar el escrutinio ge-i electores menos que en las últimas
neral de las éleccfones dd  domingo.
Presidió el acto don Enrique Benito Chava- 
rrl, proclamándose á los candidatos cuyos nom-i 
bres hemos publicado anteriormente-
No se registraron incidentes.
liéniS iréniiento
Hoy se ha asegurado que don Leopoldo Se­
rrano dejará el cargó de subsecretario déla!
dló el alto, y,copio no se detuvieran, disparó ¡pfggidencia, para ser nombrado ministro del
pe-
sobre ellos,
Los moros contestaron y se sostuvo un
fliisjfio tirottíOi
La fuerza tuvo un soldado muerto y otro he 
íido. '
Hoy ocupó la brigada disciplinarla, sin nove 
dad, la nueva posición de Uxdar, que domina 
completamente toda la llanura de Benibuyagl. 
Da Bai”celon a
Los radicales hah perdido nueve mil votos; 
las Izquierdas cuatro mil y las derechas dos 
mi!. ,
j—Se han roto las negociaciones para solu­
cionar la huelga de los ebanistas, negándose 
ios patronos rotundamente á aceptar las peti­
ciones de los obreros. , ■
—El embajador de higlatérrá Mr. Mauricee 
Bunlen ha cumplimentado al alcalde.
—Ha dimitido el secretarlo de una tenencia 
de alcaldía, por haberlo proclamado conce- 
jal' „—Empieza á promoverse una activa campa
En el el Salón deí Ciento del Ayuntámiento, 1 miento encaminada á que se sometan ó vlgl-
'“ ilo”por can”,l  y
Por el quinto distrito fué proclamado el se- [de electricidad.
Tribunal de Cuentas.
A p l a z a m i e n t o
Montero Ríos, que habla anunciado fcü llega — ^------- ^---------
da á Madrid para mañana, ha aplazado su viaje |fía contra los proyectos de anexión ó prancia 
haíta el sábado. ¡del pueblo de Lllrla, enclavado en territorio
P e o p o a i o i ó n  francés y unido á España.^
El teniente de alcalde señor Garda de Molí- D® S o e i l l a  . , , .
ñas ha presentado una proposición al Ayunta- En el Ayuntamiento úe ha celebrado la junta 
- - ---------- 1— /i jjg escrutlnlOy asistiendo mucho publico,que es­
peraba emociones fuertes.
Los representantes de los candidatos « p u ­
blícanos formularon protestas, denunciando las
flor Milláii, con cinco votos de mayoría sobre | R o u n l ó n  i^^^Fueron oíocíl^adoátrece liberales y ftuev
los que obtuvo el diputado provincial señor se reunirá la Juventud liberal ^
M «1 fMultado nueva directiva. 4aiÍ - H a  sido rechazada la dimisión presentida
Existe curiosidad por conocer el resultado Asistirán á la reunión personalidades deli ^  de la jefatura del partido
del sexto distrito. ^ partido. Irepublicano.
No se promovieron Incidentes. r  E a c p u t9 n s o o  | icfuüiv«h .
—El presidente de la Asociación de la Preii-! - « k
sa ha ofrecido su concurso para obtener el In-1 En provincias se han eelebi ado las juntas de 
dulto de Lorenzo Pahlssa, preso en la cárcel. ■ escrutinio, sin que se promovieran Incidentes.
—EÍ director del-Poái/e Cfl/fl/íf, Pedro Co-I I n f é s i t é é
ronilnas, ha dejado dicho cargo y gerencia del I „  . gjjp^ggg ¿g Barcelona han marchado
mismo, para dedicarse á sus asuntos de aboga-1 j-fan*ag pgz y Pilar, que fueron despedidas
da. ‘ ,  ̂ JUíaStadónDor los^^
Don Alejandro Lerroux, antes de marchar á f |„j..4g4gg y g| ministro de la Gobernación.
17 Noviembre 1911.
D e P a p f s  ^
Annche dló un banqüéte el Comité republi­
cano de industria y comercio, asistiendo 1.500 
personas. Incluso el Gobierno y significadas 
personalidades.
El presidente del Consejo habló de las negó* 
daciones con Alemania, afirmando que el Go­
bierno tuvo cuidado de dejar Incólume el honor, 
y dignidad de Francia.
—El rey de Servia llegó á las tres de la tar­
de, recibiéndole en la estación el presidente de 
la República, el Gobierno y los presidentes del 
Senado y Cámara de diputados.
Terminadas las presentaciones de rúbrica, y 
la revista, por el rey y el presidente, de las 
fuerzas que rindieron los honores, se formó la 
comitiva, encaminándose al ministerio de Ne­
gocios, donde se alojará el monarca durante su 
estancia en París.




Interrogado en la cámara el ministro de Ne­
gocios acerca de las noticias relativas á próxi­
mas negociaciones con España para que ésta 
ceda la Guinea y Fernando Póo, negó tales 
negociaciones.
Lo único que* hasr en este ásúhto—dljó—es 
que en eLconvenlo franco-alemán, Francia ha 
trasladado á Alemania el derecho de prioridad 
sobre la adquisición de Guinea.
Dé L iéboé
Se ha presentado á las cámaras el iiuevo 
Gobierno, leyendo el discurso obligado, en el 
que anuncia reformas amplísimas para afian­
zarla república.
En la cuestión religiosa predomina el carác­




Anoche fuéron tiroteadas las posiciones dé 
Ben Ayur y Buxdar.
Esta última la ocuparon ayer la brigada dis­
ciplinarla y fuerzas Indígenas.
AI salir la luna, cesó el fuego.
á la orden; 10 barriles de vino, ó Montafto; 2 
bocoyes de aceite, a Morel; 10 Ídem de Idem, 
á Prles; 4 14ém de,Idem, á Gil; 2 Idem d& Idem, 
á Pérez; 2 Idem de Idem, á Ramos; 2 Idem de 
Idem, á Campos; 3 ídem de Idem, á Moyano; 
1 barril de vino, ó Jiménez; 9 Idem de Idem, á 
la ordee; ,2 Idem de Idem, á Idem; I Idem de 
Idem, áLeón; 75 sacos de habas; áTCampos; 2 
bocoyes de aceite^ á Bravo.
Ilit id w  i c  h  lodK
Q R O
Precio de hoy en Málaga 









R eís. . 
Dollars .
Madrid, convocará á los conspicuos y persona­
lidades del partido para estudiar la reorgani­
zación de ios organismos, en vista del resulta­




Se ha celebradd Consejo en palacio, Infor­
mando Canalejas al rcy de las elecciones y 
consecuencias de las mismas
M s  C o p i e s
Varios diputados ministeriales afirmaban hoy 
que probablemente las Cortes no se reunirán 
hasta después de Navidad.
Firm a do Guopra
El pueblo tributó al rey don Pedro una cari-] E l<í caballos.
flosamogMa. !
—Dice ZeCaa/o/5, que se estudia la cesión, , ; ,
pór parte de España á Francia,del terrltorlo def y  Biñrqueses de Pcrtigo y
Alcázar que ha de ocupar el paso de la linea P  •
férrea de Fez á Tánger. ; |   ̂ El éS o P |i4 ;sn id ^
pewl.neuttaMMC19nael E . * - ! crüttalo general én te ia  BapaBa, ata que »e
OOuB» Eapaía no pondrá obs- 
lejcuio ^ construcción de la vía férrea.
§e lian firmado fas siguientes disposiciones i en el locsil
En Masenei de la Selva se suspendió la 
elección el día i2, á causa del alboroto que sé 
promoviera en el local donde se celebraba.
Un Individúo arrojó el tintero contra el pre­
sidente de la mesa, surgiendo una colisión.
La guardia civil Ínter vino para restablecer 
el orden.
ü e Bilbao .
En la junta de escrutinio los socialistas for­
mularon protestas.
Fueron proclamados los candidatos elegidos 
el domingo.
Se protestó de que la policía permaneciera
del ministerio de i r  Guerra Los socialistas promueven un pequeño albo*
Nombrando vOcéí úe la Inspección general!roto y piden que consten en acta las protestas, 
de los establecimientos de Instrucción militar § D é  Q v ié d o
al genergl de brigadi don Ciarlos Ibamos C o-| jg junta de escrutinio, el presidente se
mas. ; . n . negó i  escrutar las actas de San Julián y Box,liBCLucnu uq IDOiil oiiia® ^  •- a a i /Ía !«• fi fiffÓ Í SCfUtfit iW 80188 Qc 0811 UIlo DU
Solo se conoce el ochenta y cinco por ciento I Confiriendo el mando del i  promoviendo el público un pequeño alboroto.
il resultado, pero ello basta á demostrar^lo fanterla de Garellano, al coronel don Francisco|Promovienuü
51n Incidentes fúeron proclamados lea nue^ 
don Francisco Valdés. -  . . .  . .  ....
F o se s ió n
Se ha posesionado del mando de la división 
de Caballería, el Infante don Carlos.
del resultado, __________ __ ^
robustecido del país y su confianza en el Lio 
bierno, dispuesto más que nunca ó cumplir sus 
coniprCínkos y lograr que el partido realice su
"̂̂ LosTcidentes
de Luz, de donde las últimas noticiad acusan 
tranquilidad.
En dichos sucesos resultaron un teniente y 
un guardia civil contusos.
Trató, luego, del viaje de los reyes ingleses. 
No se firmó ningún decreto.
Anunció que mañana llevaría á la sanción 
regla diversos decretos relativos A una combi­
nación de magistrados, indultos leves y traba­
jo de los penados. . X
Desmintió cuanto se ha hablado respecto ó 
gobernadores, calificando de mala fe lo que se 
dijera en orden á los señores Zancada y Serra­
no, dos amigos leales que nunca pidieron nada, 
ni para ellos ni par^i sus parientes.
Manifestó á don Alfonso que la cuestlón m- 
jernaalonal sigue en el mismo estado de Va­
guedad,
Coa referencia á Cullera.dljo que hay pocas 
noticias, Bebiéndose que tres ó cuatro aboga­
dos civiles, entre ellos Barral, van á defender 
á los procesados. , _
‘ Hoy vuelve El Liberal á hablar de otras 
t&'Jturas, afirmando el presidente que si tienen 
el mismo fundamento qü2 ja* anteriores, su 
tranquilidad es grande.
A pesar de ello, ofreció que se harían todas 
las Investigaciones necesarias acerca de estos 
asuntos.
Se ocupó del jefe de policía y también del 
procedimiento que se dice empleado al practi­
car un registro en la redacción éñ ~El Radical. 
Lo que sucede es—añadió—que va perdiéndo­
se la noción del principio de autoridad, y esto 
no puede ser, porque nô debe admitirse que la 
democracia sea saltar sobre todo aquél investi­
do de autoridad.
i (  t i m (Ik
Bel Extranjero
concejales; diecisiete monárquicos y nueve re­
publicanos. .  ̂ 4. I
i Se presentó una protesta contra el tradlclo- 
¡nallsta Antonio López, basándola en que no es 
vecino de Valencia
Gil Blas abriga el convencimiento de que 
Francia hallará facilidades en España, obte­
niendo aquellas consideraciones que le son le­
gítimamente debidas.
D^Amade será nombrado corhandante en je­
fe, en paz y en guerra, de las fuerzas de Tú­
nez, Argelia y Marruecos, asistido de un ins­
pector del ejército.
Las guarniciones se compondrán de euro­
peos é Indígenas, con goums, tropas colonla- 
. les y fuerzas sudanesas en las brigadas de Fez,
ICasablanca, Ujda, Marraquesh y Mogador.
Dé VaPéovié
Ha producido graq sensación el desgraciado 
accidente de que resultara víctima el famoso 
escritor polaco Enrique Sienklewlch, autor de 
¿Qao vadis? y otras obras notables, tradücl- l 
das ó varios Idiomas. i
Ayer marchó á cazar faisanes ¿n compañías 
de algunos amigos, llevando todob escopetas 
de dos cañones. f
Después de algunas horas de caza, el Ilus­
tre novelista logró herir de un balazo á un; 
magnifico faisán.
Este, revoloteando, quedó enganchado e n . 
únqs ramas, y Slenklenwich rodeó el árbol | 
con el brazo, agitándolo fuertemente, pero el 
ave no cayó. |
£l novelista subió hasta donde estaba el fal 
sán.
registraran Incidentes, á pesar de que se te 
mían desórdenes en algunos pueblos. 
Huelga
El alcalde de Tortosa comunica que se han 
declarado en huelga más de cien muleros. 
Hasta ahora hay tranquilidad.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
-^die —
CIPBlAUtiO M AUTIÑEZ- 
Servlcio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morttes 





«El AloñzaP d é la s  Peplas»
E! publica una carta flrrat^da por
García Goyena, diciendo que la obra El Alca- 
zar de las Perlas, que estrenó en Granada la 
I -  ..Jmnrfl nnnulflf ha aorobado por 337 vo-| compañía Guerrero-Mendoza, y que firma 
♦ni'ínntS ^3^ un oroye^^^ su re - | Vlllaespesa, está tomada de una obra suya deiíampnío interior especialmente en el sentido I leyendas árabes con el mismo título, y en la 
de larofdar ía  Sséusló^^ de los presupuestos. |que se desarroHa el argumento de la trajedla
coíítra^^210.^Snfpr^^^^^  ̂ Pide que se haga^constar en los carteles la
16 Noviembre 191!,
Da Papfe
listas de asistencia de diputados á las sesiona.
—Según Le Matin, las negociaciones entre 
Francia y España se entablarán con el apoyo 
cordial de Inglaterra, Inspirándose en un espí­
ritu amistoso para con España.
Asegura el perióíHCP q ^  l^s gobi^ri^os
[procedencia de la idea^
Ladponés d eten id os
La guardia civil de Carabanchel ha captura­
do á los autores del robo cometida h»-- ^
á cupe Marugan, de donde
Sardinas prensadas frescas y buenas en 
Ies, acaban de llegar al Depósito de don 
Martín Rodríguez, establecí mfento de comestibles 
en calle Oirdóñez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros.) , i  ̂ >
G R A N  IN V E N T O
I Para deicnbrir, :^uas, la casa Figuerola, cons­
tructora (te pOzoiarteslanos^ ha adquirido del 
I extranjero aparatos patentados y aproL ados por 
I varios Gobiernos, qué- indican la existencia de 
(corrientes subterráneas hasta la protúndidad de
H,' , . X X L  . i 101 metros. Catálogos, gratis; por correo, 300
En aquel momento sonaron dos detonaciones pesetas en sellos. Perls y Valero, S. Valent. 
y Sienklewlch lajizó un grito.
Había recibido un balazo en la pierna y otro 
en la frente.
La circunstancia de caer sobre un macizo de 
hierbas, Impidió que el golpe agravara las he­
ridas.
Inmediatamente acudió desolado el autor dél 
suceso.
Lo ocurrido fuá, que cuáiido el novelista es­
taba en el árbol, empezó á revolotear otro fai­
sán en derredor de las ramas, y como lo viera 
uno de los cazadores, disparóle dos tiros, te­
niendo la desgracia de herir al escritor.












iDe v ia je
En el tren déla mañapa salió ayer para Se­
villa don Ernesto MáncllfáPéredái
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
González Sánchez,
En el expreso de las seis marchó á Marsella, 
donde embarcarájpara Méjico, el joven Ingé­
n i to  Industrial don Antonio Gil Sola.
A V*"* 4̂ ***^’®* Navio don Pedro
 ̂Para^ ¿lAjitequefa] don José Mantiü^ y dor% 
A]:;*'onlo Garda Talayera.
A ^ d en te^ ^ el tra b a jo  
, En la barr!íerl|í8ttua^a en la calle de don 
Crlstlán, propiedad de don Antonio Fernández, 
trabajando ayer [Andrés Ramírez Torrecilla, de 
54 años, se produjo uúa herida contusa de un 
centímetro, con pérdida de] la piel, en el dedo 
pulgar de la mano izquierda.
ru é  asistido en la casa de socorro del dis­
trito, pasando déspués á su domicilio. Calvo
C alda
Le dló ayer la niña de 2 años Rafaela Lló­
rente Rulz,en su domicilio San Eloy 14, produ­
ciéndose dos heridas contusas de ún centímetro 
en la nariz y en el labio superior, de la que 
recibió asistencia médica en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo.
Casuales
' En lúcása de socorro de la calle de Marl- 
bianca fueron curados ayer los siguientes indi- 
viduoq: . - ,
Aurora Claro Ballesteros, de 22 años, de 
varías cóntúsidnes con erosiones en diferentes 
partes del cuerpo.
-  Elvira jorge Alcantarilla, de 78 años, de una 
herida qontusa de un centímetro en la pierna 
izquierda.
Carlota López Rufz, de 16 años, da una he­
rida incisa de un centímetro en lá mano de­
recha.
Cándido Villadiego Garda, de 43, años, de 
una herida contusa de un centímetro en el vér-/Ía la pntiéi7B
Miguel RipoII Riera, de 49 años, de conjunti­
vitis por haberle caldo sosa cáusticaltraba jando 
á bordo del vapor correo de Melilla «V. Pu- 
choL»
Antonio Pérez Becerra, de un año, de una 
luxación en la mano derecha.
Después de asistidos, pasaron t  sus respec­
tivos domicilios.
i Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Exterís de Co- 
tína y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2*40, 3/ 3‘75, 4'50, 5*15, 6*25, 7 .9
®  ;.a e t..; |c íiira  cenHmetros en el brezo iererto .
- - —  ’  .líente que com- Dicha lesión se la produjo accidentalmente
en su domicilio. Chinchilla 2¡ á donde pasó
A cciden ta l 
Gómez, de 14 años, fué 
-to  en la casa de socorro del distrito 
ia Merced, de una herida dlslacerante de
pr® por vt lor de 25 pese*»-




PaiSTLÓndréseslánpeftecltóentedeMueí i dMíobreelpetticolsr, Itálico y .Ihaja..
—El Consejo celebrado hoy al medio día ba Conséjillo
jo lá presidencia de Fallieres, aprobólas dls-| Después del Consejo celebrado en palacio, 
noslcfones acordadas por los ministros de la ios ministros celebraron conséjillo en laante- 
Querra y Marina para asegurar la vigilancia cámara regla, con objeto de que Luque diera 
Bobre4a fabrlcacl0n .de las.pólvoras. ; cuenta de los asuntbs de su departamento.
Anunció Salves que Inglaterra y J j ' f  E l é o o i ó n
bían dado ya su adhesión oficial al acuerda 
franco-alemán y dló cuenta de que la informa 
ción abierta con motivo de las f  v.ww~.w..
rígidas contra Herbetto, jefe del Ljablnete, y Cáccres.
del ministro de Negocios Extranjeros, habla C é P P é P é s  d e  o a f a a l lo s
permitido comprobar que las mismas carecían . "  i k.  4 t 4 *
por î mpjetg de fundameiítoi 1 §® I*?? qqlebrádo las carreras de
paooial
El ministro de la Gobernación ha sometido á
, la firma del rey un decreto convocando á la 
elección parcial de un senador por la provincia
en 1» —4 uel temporal, embarrancó 
. .  .̂ /ttrra del Duero el vapor alemán Nerci 
Ha, que acababa de salir de Leixoes con carga 
mentó de carbón.
Los tripulantes se salvaron.
Todos los-técnicos consideran el buque to 
talmente perdido.
ri-*" ,xuisamo Oriental
waiiicida infalible curativo radical de Callos,
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unicolrepreientante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería««El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
De Provincias
17 Noviembre 1911, 
D é  PélniQ
En virtud de exhorto del juez de Barcelona, 
se ha clausurado el Centró de albañiles, á cau
M -excancias
llegaron ayer á Málaga lasPor ferrocarril 
siguientes:
5 cajas de jabón, á RIpoll; 10 Idem de Idem, 
á Idem; 10 Idem de Idem, á Cruz; 67 sacos de 
garbanzos, al portador; 88 Idem
después de curado.
lio s  cocheros
«Sociedad Unión de conducto­
res de carruajes de Málaga. Domicilio social, 
Convalecientes número 11.—Má!aga 16 de 
Noviembre de 1911.
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Haga usted el favor de In­
sertar estas mal trazadas líneas en el periódico 
que tan dignamente dirige.
Habiendo llegado á esta socleda(( la noticia 
de que los cocheros de Cádiz sostienen una 
huelga muy justa, y que se han contratado do­
ce ó catorce cocheros para ir de esquirol s éde Idem, á!
Rulz; 8 barriles de alcohol, á Luque; 3 Idem de | Cádiz, la sociedad de cocheros de Málaga pro- 
Idem, áHernández; 8 Idem de azúcar, á Cano;,testa de esos Individuos que van ó hacer
11 Idem de Idem, á Idem; 1 caja de chocolate, ( traición á los cocheros de Cádiz, y que no per- 
■ t enccen ó esta sodedad, ni están reconocidos
como cocheros. Ló que queremos que llegue á 
H 1 « v.wit'ao, iw  luciii ue ingu, a á.»niav;uit-¡ nottcla del públlco, para qu6 scpa que la socle-
n  í .  ■*® I na; 35 bocoyes de aceite, á Jurado; 110 sacos: dad de cocheros de Málaga y el gremio en ge-
Por falta de número no pudo reunirse la J.un-'l de trigo, ó Martín; 110 Idem de Idem, á Idem; ] neral, protestan de esos Individuos que tan po­
ta del Censo, convocada para hacer Ja procIa-llOO sacos de harina, á Idem; 100 Idem de tdem,|co valor se dan haciéndoles traición ú unos
sa (le estar afiliado á la Fe¿racl(5n general de,! >4̂  Medina; 200
irabaiadores § Idem de trigo, á Castel; 116 Idem de garban-









IP d ifin u  m á r i d
W Z  É O l ^ Z Z A M
obreros que están defendiendo sus leeíllmoi
derechos.
Gracias, mil, de s. f . q. b. 8. m .-E i Secre­
tarlo, Antonw Sefrano,»
E o cp ed ic tó n , d  t f j tn v ic tv i fn i
aímnciamps oportunamente, se. en­
cuentra en Málasa el Inspector genera! de l^o
N o t a s  ú t i l e s
V ie r n é é
«te»gmÉágBWíMw
t7  de Síoviémhr& üe I B í l
último estreno, es una originalísima comedla de 
ese género creado éñ la lltératura francesar Vi »“"Fcv-iur Kc erai ue íuu-i V il i — irttiujesa
numentüs Nacionales don Cristino Martos, que^ ® ***Ĵ t3dore8 de Moliére y las extfava- 
secundando los deseos del señor ministro de Soncias de la literatura, cómica alemana, á la 
líistrucdón pública, ha venido á visitar las es- S  j?»® debe, en gran parte^ el origen del vau^
cavaclones que practican en las iriínédlaclo- . ^ „ %  ¿ . .
Torrox, donde se supqne exls-? , -®®"*^®bte traducida Ka Chocolaterfta.con^ 
tló la población romana llamada ClavicJum. todos los matices cómicos que *su autor
Ayer á las nueve de la.mañapa salló el señor; ‘® íinpnniiei-a, tarea diás que complicada al ha-
Mertos para dicho lugar, acompañado del e r o - *̂6 una
ñlsia de la provincia y Delegado reglo de prl-í. situaciones son de una grada culta y li­
mera enpfianza.señí^D íbz ^  Esóovór '̂ (dOn deKgénero^ que pertenecej nd
Narciso) y del redactor artístico de La íimón nunca el resorte del retruécano,
//asírarfa  aeñor Rodríguez. |n i  eltecurso dél chisté de dudoso gusto.
En la carretera del Faro lés esbéraba él di-®/ M 'O P » se desarrolla dentro de un ambien- 
rector de; aquellos trabajos don Tomás García, dé Inyerpslmllltud, Inevitable en esta clase 
e! señor López Planas y otras personaa, y los pe Producciones; pero su desarrollo es tan há- 
scompafíaron á visitar Tos restos de los edifl- iu  ®u movimiento escénico tan acertado, que 
cios descubiertos. £1 señor Martos ha reunido s ^ un diálogo fluido y eIegante,cons-
un curioso Museo, donde sobresalen belIíslmosr"uyen el éxito incuestionable de la comedla.
mosaicos, lucernas con fígui^as ,é inscrípclones. l  ; *•*
revelan la existencia en aquel sitio de una Im- ' 
portante ciudad, que se conceptúa es la de^ 
Clavwlum, situada entre Menoba 
Sexifírmun (Almuñecar). ^ '
El señor López Planas obsequió i  los visi­
tantes con un espléndido almuerzo, después del 
cual se dirigieron los señores Martos y Díaz 
de Escovar á la Torre Ladeada, cerca de 
Algarrobo, de la que se sacaron fotografías.
El señor Inspector de monúmentOs quedó 
muy bien impresionado, felicitando á los Inicia­
dores de los trabajos y regresando á Málaga 
después de anochecido,
A ó é ite e
Entrada en eld iade ayer, 113 pellejos, 678 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 45 reales, fres 
cü 42 reales los 11 ll2 kilos.
t̂ ;issaEŝ sî ssB33a5̂ BgaBaaMBPB«mB|MM
Csjitcflcfitos pátlicos
T eatro  C érvaiitea
“ L A  C H O C O L A T É r a T A , ,
L,a religiosidad y recogimiento c(m que se 
escuchó ía representación de Doña María la 
brava, contrastó visiblemente con las Incesan­
tes carcajadas que al público arrancó anoche
ja finca que an el campo posee y habita Pablo 
Normaund. Un accidente del automóvil laobll-
„̂5® j®**.®.*̂®® ^ Benjamina y á pedir hos­
pitalidad al habitante de aquella finca. Este se 
jo concede, mal dé su agrado,por que teme que 
llegue á conocimiento de su prometida la es­
tancia de la señorita Laplstolle en su casa, co 
moen efecto sucede, deshaciéndose con ta! 
motivo la boda proyectada de Pablo y Florlsa 
Mirasson.
La señorita Laplstolle había pernoctado en 
la finca del señor Normand y este hecho bastó 
para toda clase de su posiciones malévolas.
Un amigo de Pablo Normand, llamado Fell 
daño, pintor profesional y vagabundo de ofi 
e|o, entiende lo provechosa que sería para to 
dds' la boda de benjamlna con Pablo, y vallén 
qose de toda dése de ardidés, sin reparos^nl 
escrúpulos, logra hacer creer á aihbó.8 que se 
aman con un ahibr tan dignó cúthópurt), que, 
halagado él por la herihosura y capital de Ben- 
jamlna y ésta seducida por la original pasión 
adivinada en él, alifn sé rinden,cohvehdaós de 
la sinceridad de su cariño.
nt mt
Estas son las líneas generales qué han ser- 
vjdp J  Gavault para dibujar los cuadros de su 
comedla, admirablemente traducida por don 
Enrique ThulUler.
La interpretación fué como siempre, esmera­
dísima por parte de todos los actpi^es que d^
María inimitable.
Una soltura, una naturalidad, un gracejo 
tan fino y tan correcto conservó en toda la 
obra, que á veces nos hizo ver todas la s  sitúa 
clones verosínilles, aunque algunas, como diji­
mos al principio, no lo sean; y, para acreditar 
una vez más su refinamiento artístico, lució en­
cantadoras toi}eties, que abrillantaban con ple­
gados y notas de color delicadísimo las encan­
ta J iras  actitudes de su figura escénica.
V^^héhdo rivalizó en naturalidad y gracia 
con m protagonista, desplegando sus faculta- 
des de gran actor cómico, dentro óe ana dis­
tinción admirable y una sencillez porténtOsa.
Sl̂ n recursos'grotescos, ni exageraciones 
P®P®* P^'esta, causó la hila­
ridad del publico, que no cesó de pt^emiar con
expontáneas risas Su labor admirable.
Emilio Thullller, á quien ya conocíamos co­
mo gran actor cómico, éstuyo. á la aítura de 
ras mejores obras: £7 Difeclor General, Los 
Galeotes y Los intereses creados, dándole 
al papel toda la cómica seriedad que tiene.
Caracterizó el tipo de artista indolente y 
viyWord® oilclo, con detalles tan óuyos y^an 
ori0nales que no puede soñarse una Interpre­
tación más acertada.
El público, numeroso como siempre^ ¿alió 
complacidísimo del estreno, después del regó- 
5̂ 6* ^  constante que le produjo Z aCñocoíhierita,
L. C. A.
S alón  Hove^adaa
El éxito que cada día consiguen los artistas 
que en este teatro actúan, sigue llevando nu 
meroso público á este salón.
:Mifíaii8 debutará la sin rival Argentina.
1.08 esirehos anunciados para hoy llevan por 
título tRátón de hotel», «Caminos séoarados», 
«Conyalendénte», «Su ángel salvador», «Ca 
Hnez acróbata» proceden de las más importan 
tef, c^»*8,productora8 como Pathé. Gaumont y 
Edison. Esta última ha alcalizado más pronto 
gran ceíebrldad en el mundo dnemefo^áflco 
por sus grañdlosas películas, cuyo cr^rfdoy  
eshierada' interpretación resultan sorprenden 
tes.
Boletín Oficial
. . ,  ,  . Del día 15.
Anuncio de haber cesado la epidemia "colérica 
en varios puntos de Austria Hungría.
l® Jefatura de Obras públicas, i quince días para que se
■ redamaciones oportunas contra el 
ferrocarril secundario de Sevilla á
L -rití?”* Delegación de Hacienda sobre las
líílro béncflclos de los conciertos
iparaelpagode «US descubiertos con el Tesoro.
^ubústa psra íss obrás de’am-
pliacWn del cementerio de San Rafael.
■ L® ̂ Gáldía da Cámplilós anunclan-¡ do las subastas de los arbitrios sobre pesas y me- 
' didas, puestos públicos y degüello de reses en el 
^piatadero- ■ •
I i -Atrqiidbde la subasté de úmcabdllodé^désé 
cho de esta Comandancia de Carabineros, 
-Relación nominal de los Individuos de ésta 
éIrcunscrlpclón marítima, que deben figurar en el 
aiistaraientP para el año próximo.
Tren correo de Qránada y Sevila á las 2*1?. 
:@orreo general á las 5'301. 
l'ren mercancías de Córdoba i  las 8M5 n. 
ESTACION DB LOS SUBURBANOS 
SóMasdsIliá^
Mercancías, á las 
Mfido-cbrréo, i  la I *151. 
Mixío-diseresfonal, 6*45 (.
S iá i^  de Vikz para Múkm 
Merclihcías. á las 5*45 m,
Mixta-cprreo,il las l lm.  
Mixto-discrecional, á Iss 4‘3Q L
R ó g l ó l p ó  ó l v í l
Juzgado de la Merced
d o ' í l S S S o n S r
Defunciones; Angel Arrabal Rodríguez.
/uzgado de Santo Domingo 
. Î aclmientosr Joaquín Alea Arfza, Qinés Porras 
D^Iuguez y Josefa Rodríipiez GuerreroiJPfhtirinnitfZ* AnfAnfrs __Defimeionés: Antonio Bravo Moreno, Enrique 
delaj Herae y B̂ áiicliez, Francisco Florido Qó-
Se veaiAe
Dos metros de agita de TorremoHnos de Jos lla­
mados de 99 años Iñfórmar.fn Liborio García nú- 
mero6y 8.
- - D * i •' i rioria  uo-
Santara Cámara Píiiazo y Antonio Pérez
Jüzgádo deia Alameda
_ Nacimientos: Carmen García Pérez y Catalina Guerrero Guzmán. '
Defunción. Juan Núez Bueno,
ACION DE LOS ANOALUCSS 
„  Salideade MdWa
Tren mercancías i  las 7*40 mT 
Correo general í  las 8*30 m.
f c W f S o ' f ñ ' i S  * >“ j -
Tren expresa ál as t
Tren mercancías de ím Roda á fas 6*!S í.
Tren mercancías de Cófaoba áfas 8*40 n,
Trén mercancías de Granada d ías 10 n«
. Siegdda» á Málaga
Tf9n mércsncl^ dé Córdoba á las 7 si*
Tren mixto de Córdoba i  las 9*20m.
Tren expressá las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda d lasl2*25 i.
Setas 19V  pe*o 481*000 kilógraínos pe-
jolS^erúos,-peso 1.974 000 kllógraitíos pesetas
26 pieles, 6'75 pesetas.
Cobranza'del Palo, 6 32.
Total peso: 5.803*000 kilógraínos.
Tota! de adeudo: 544*51.
O a m e n t a r t o a
Recaudación obtenida en el día de la fecha oor 
los conceptos siguientes; *
Por inhumsciones, 3l4‘é0.
Por permanencias, eO'OO.
Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, CO'OO.
Total: 374 00 pesetas.
!y Eestaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
I es dónde se sirven las sopas ds Rape y el píate 
I d® paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas ai mar.
^ e p e o lá o u lo s
GURAcnin ‘ 
R A ó r O A t .  
v O A R I D A
IBeCsfiite-..dj âteesones}
TEATRO CERVANTES.— Compañía cómlco- 
úr«Mática que dirige Querrero-Mendoza.
Función para hoy.
Estreno del poema dramático en cuatro actos v 
en verso,^original de Sem Benelli y traducida 
buriss» ^  Uaterineu, «La cena de las
A las 8 y 3;4 en punto.
Entrada de tertulia i '45. Paraíso 1*15,
Cada Beraoi
, Jápáiü* d0o»t§ MtilÍ9É0 éembr»: i in............ . t ■ ■ -
£n todás las'Fámteik's ®
'-ISáliaiSaEaó,
... la* fese* sacrificadas“ja 14, su peso en canal y derecho de adeudo
por todos conceptos:
4 terneras, peso 3.148 Ó00 kilo­
gramos, 314*88 pesetas.
PRINCIPAL.—Compañía cómico 1I< 
por ei eminente actor, señor Espan-
< ®̂!2*,eA las 8 lig: «El abolengo
sección doble á las 10:-Los perros de
n o v e d a d e s ,—Secciones á las 
y media, nueve f§aiedia y diez y medie,
Dos números ds vari é̂s,
- programas dé,película».
0,50;PRE____ __trada genera! 0,20.
fa próximo ai Banco) Todas las noches
12 magníficos cuadros, e« su mayor parte eslíe*
Los domingos yCdlas fesíívcs función de tarde,
«agaífi-
eesy cuatro grandiosos estrenos.
- y «estivos maíhiee infaistU 
Pr®®1®sQ>yugisetes para les niños.
PrefereneiCracéfttímos. General, 10,
i l  i
Á r m m m m ,
A plazca y alquileres.
9 0 0  p e s e í a i  m  y  M M b w $
dirigirse directameeíe á la F. Ortiz &. Gussó
J i É l M l I i l i í í l n B g B i l l i i i B i
sidos para la cwadda del reutna ep todas sus foFinaa 
l E f  B p  í  15 BS BMMÍÍI
# 8 ^  4 t  > Ó t « 3  ^ 8  d  1 S  l é  





Acaba de redbir¿ .Kii nuevo 
anestésico para sáóir las múélés 
sin dolórton ttn ézitóadmiráblék 
Serconstrayeh dentadüiés d& 
prjme^a^c!Bier7p^ra lá perfecta 
masticación y pronuneladór, i  
precios convencionales.
?^pai»t§ y órlfica por ií  
más mú^eimo Eistehté,
I i i i i i t r i f s  Báritiaes ác H im iii
esta  magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas dásés 
Atlpte corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
o B saitinwaiip. en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzitearé Ma-
V m W PJR ñe» y m ásjetaile^uaaea dirigirse á su representsnti 
don Pedro Gómez CJaaíE, Josefa ligarte Barrlentos, ni* 
J?«ero.^* . i; -, , :, 'V ■ V
Todas las operaclbhés^ 8rtfé'ti= 
■ ' sici ■
Este Bdneario no deja que desear ningún servicio: Insfaíadón hldroferfr*
Eíi»  completa, Instituto de Mecanotera^ Te-Igrafra/Córréost Capille, Gran Gasino, Téafro-Giaé (función todas tésle s ip , voixe , v ii ia ,^ a uasi le t -uue Qn 
Boches), pdicíoéo Parque jrM«sa dé Régimen todo él año. Cuatro mag- 
slficos rlotdes qt̂ e l|oy se haílsn cómplétamente reformados y al alcance de
todas las fortünás, cüyós precios son (comprendiendo habitación, desayuno^
I
almuerzo y comida con todo él servicio correspondiente): Graii Hotel 
LAS TERMAS, 4esde 12 A 2Ó pfas. por día; Hotel LEVANTE, desdé 
8*25 4 II otas.; Hotel MADRID, desde 5‘5o’á II pías.; Hotel LEON, 
desdé 4 4. 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, 
tirae dérechó á un diéscuento de 30.% en abono de 15 ó más baños, y tS % s ^  
bre el precloide Ia halñtq4<^;,én T5̂  dias, y tamNén hallarán grandes 
sáf^mes de recreo con entrada gratuita.^  ̂  ̂ * .
o Las :!oches ómnibus del se'hallas ra to rathólón á to uegiidb 'fli
todoS'les tréu®*- ' ■ ■......
AVISO MUY irfTER^ANTE—Todo bañista, antes'dé póhérsé én caniInoL
'  ■ * ios, el itinerario (todebe «oütitárdqíiciás, ■,
Viaje y citantes dátós ib___
^eño d ^ le s^ tro ik íe re s :
dhígiéndráe to
IBBaaBBin»AÉjaB.ISB«aiBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBflBBai
eaa y qulrúrgl as é precios muy 
redneidós.
. Sé hsce la extracción de tone- 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas, .
^ t o  rarolp Oriental de Blan* 
eOipára quitar, el dolor demue­
las en tiñeo minuios, S pesetas 
eata.
Se arreglan todas k s  dents 
auras inservibles hechas por 
otros dentistas.
■ -
_  No más enfermedades del estómago
Todas las funciones digestivas deáaparécfen en algunos días con el
P A S T I L L A S  B O N A I . D
0 l e p o  vSitoiPapSBtotoiaaa o a n  a o a a i n a
| |a P a 5 , ‘* g ^ L n f S
m  i
£ 7 17jr/r Gres Olür antilíacálar Eooald
tó n íc ^ i^ t iv o . Es la preparación digestiva más conocida en iodo 
el mundo.; Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C.“, P A R I S
a i tu k ic io s
 ̂ En los; periódicos 
, conrgran economía 








S i CM rsf© íJe ^  
csraiiiii^
la ?  éfirvéseento i  
Bís8í®p es el mejor' ■ 
re&escanteqaese  ̂
cóabóei Púédé to- ' 
marsVtoSo el aSó.
Delicioso como 
Siebida' matutina, > ! 
obra con inavi-'^^ 
dad en él éstóito&* 
gó é intsBtinoB. c '
I
I n v e n t a d o  ©a 
1857 por A l f r t C  
Blnhóp, es insós- ' 
titníble por ser ©1 
d n ico  preparado 
pñro éntife 16» de 
■anclas©;'
E x i g i r  en 'lo s 
'frascos elnqnibre. 
.■'V s e p jd é 'k if íé á ' 
' j!& hép,'i.á;, 4$: 
gpelpaaa S tre e t, 
London.
^ A i to S N F f É B '' B E  m r r s e t e B E S
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n é í l4 5 T  
NULIDADES DE PRé̂ TAMÓS 
iGósEón de toda clase de 
asuntosen los ministerios y par­
ticulares, sobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntss 
ludiciales, cumplimientor de ex-j| 
nortos, certificado* úe dltima'
voluntad y dé penales, fes de 
vida, apoderamientq de clases 
pasivas, asuptos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústb 
cas y, urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoá los periódicos, 
marcas de fábricai nómbrés re­
gistrados, patentes, ysélaciiita 
personal de todas clases.
MÓÓICOS HONORIOS
4á‘ 'fe - '
Mssí. rs!S?íái«|!ía. «a. 'ái.4..*síí'̂ '
toase.. toá,'i.%«Ŝ ííí3». pcs&tes s k.:fe>(iaS;á»a!s¿«'-
.......... .........—, á la
lus Viv^Bsa y ca togas sto FaissaíSss'
PoSiglIcerofosfata BONALD — Medíc4i- 
mentú antineu asténico y antidiabéticovTó- 
nlfica y nutre los sistemas'óseo nUiscular y 
nervioso, y liev#4 la sangre%Iembiit(m%a- 
ra enriquecer ei gióbufo rófo.
Frasco deAcaaíhea granulada, 5 pesetas 
rmsco de! viaede Acántnea. 5 pesetas.
DB
*®* perfamerlas y en tora. 17). Madrid.
(THOCOL CÍNAMO-VAVADICO
f o s f o g u g S r ic o j
Combase las enfermedades dei ̂ ecSio 
Tabercutosií iaícipiente Catarros
dad las craocIdM para res^ científicas con medall a de
mancha la piel, ni laYcpa es H io fé ñ s ív rv fB S S P  ®! con la mánri Vnmn oj ^ “*«VB Y. reíréscasite en,humo 'grado, lo áue
|íe^.bfiíiahtin8.:%‘'veh%^én
. .r., , Madrid. ^
el pif£ eiuto qnettitofa Ía’'ó8í6
^sta acradftotto casa efectúa toda clase de tostatociones y > 
raejoñés de íiiz électriea, de tírabres^y motorés.
Cuento además con un extenso y extraordinario surtido' ¿t a
A m é n í d a d e s
 ̂ Una vieja poco simpáííea da ¡as gracias á un pin 
tor jover que acaba de terminar su retrato.
—Es usted uñplntor inmejorable -  dice ella,
( Y él responde modestamente;
-“ lOh.t'eñora! Yo no soymás que un>/«'/« nio na\
c l^ ^ ira d o ^ * ” la imléíto* jaita ex ̂
pése^sP  hade serel rey; simé defes dos
de alumbr&dó y calefacción éli<̂ ctrica.
 ̂Fosee verdaderas orJglnalidadés y preciosidades en objetos de
Be reciben  eequelas  
de ' de ju n e ió n  iia e ta  
laé  cu a tro  d e  
d i m ^ d a .
^stalería  de Boltomia, tales COiáo tulipas, paniálías, piñas, gkh 
ops, fiecos f  prismas y demás artículos de faatosíá ra el ramo da
a l e c i r i c i d a q , ................
Frocefé á co |ó^r lámparas desde la cantidad Úeijseis pessfasm 
B36IQnt@i .
Grandes eyisteRctos en toda clase de lámparas, sobresaliendo las
««peciales Tántalo, Wólfrám, Fulgura, Osram Philips, con las 
lae se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo,
®tode*eo de conceder toda ciase de facilidades al 
pabliito, verifica JÍi*tolaciones de timbres ep alquiler toen*usL '
í ,  M oJájoA íá p ío ,^ ^
$
Un periódico hufnOfistico dé Béilíh propónéy re­
suelve el siguiente acertijo: ■,
«¿En qué se diferencia un ministro de úna guita­
rra?
En qué la guitarra ee sostiene con la izquierda 
(mano) y se pellizea con la derecha, y al ministro 
le sostiene -la le pellizca la izquierdá.t
En un teatro de provincia se ejecutaba un drama 
cuya accióH pasa én tiempo de D. Fernando el Cs- 
tóllco.
En él leroer acto atraviesa la escena el monarca 
representado por un comparsa.






—¿Por qué liéVas un lítido é re l bátóelo? t 
ni nn mujer! Me lo ha hecho ellá1»f4:
que ^  acuerde de echar uña catta suya ai torreo. 
—¿Y la has echado ya? .
No, porque á ella se le ha olvídadó dármela.
 ̂Visitando uña casa de jtíego:
—-Araa uiited, aquí están los iarabos.
—¿cs decir que aquí,,; se juega limpio?
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